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HUBUNGAN ANTARA CAREER DECISION SELF-EFFICACY 
DENGAN KOMITMEN KARIR PADA PERAWAT 
 
Laila Purnama Dewi 
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lailapd03@gmail.com 
 
 
Karir adalah hal yang penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Perawat yang 
memiliki career decision self-efficacy tinggi akan mampu mengerjakan tugas dengan 
baik. Komitmen karir juga sangat dibutuhkan oleh perawat karena dengan beban kerja 
tinggi mereka dituntut untuk selalu bekerja dibawah tekanan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara career decision self-efficacy dengan komitmen 
karir. Penelitian ini dilakukan pada 201 perawat RSUD. R. Syamsudin SH. Kota 
Sukabumi, dengan menggunakan teknik sampling yaitu Cluster Sampling. Instrumen 
yang gunakan dalam penelitian ini adalah Career Commitment Measure dan skala 
Career Decision Self-Efficacy. Hasil analisis korelasi Product Momen menunjukan ada 
hubungan positif dan sangat signifikan antara career decision self-efficacy dengan 
komitmen karir pada perawat. Adapun kontribusi career decision self-efficacy terhadap 
komitmen karir sebesar  (𝒓𝟐 =0,246) 24,6 %. 
 
Kata Kunci : Career decision self-efficacy, komitmen karir, perawat 
 
Careers are important for individuals, organizations and society. Nurses who have 
high career decision self-efficacy will be able to do their job well. Career commitment 
is also needed by nurses because with a high workload they are required to always 
work under pressure. This study aims to determine the relationship between career 
decision self-efficacy and career commitment. This research was conducted in 201 
RSUD nurses. R. Syamsudin SH. Sukabumi City, using a sampling technique, namely 
Cluster Sampling. The instrument used in this study is the Career Commitment 
Measure and Career Decision Self-Efficacy scale. The results of the Moment Product 
correlation analysis show there is a positive and very significant relationship between 
career decision self-efficacy and career commitment to nurses. The contribution of 
career decision self-efficacy to career commitment is (r ^ 2 = 0.246) 24.6%. 
 
Keywords : Career decision self-efficacy, Career Commitment, Nurse
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Karir adalah hal yang penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Individu lebih 
memperhatikan karir mereka, karena karir membantu menentukan posisi sosial dan 
interaksi peran (Hughes, 1958). Bagi seorang individu pengembangan karir adalah 
proses yang dialami seumur hidup, untuk siap dipilih, membuat pilihan, dan secara 
kontinyu membuat pilihan-pilihan dari berbagai macam pekerjaan yang ada di 
masyarakat, pengembangan karir juga ditentukan melalui interaksi dinamis antara 
individu, kontektual, perantara (mediating), lingkungan dan faktor keluaran (out put) 
(Enright, dkk., 1996). Pencapaian karir seseorang merupakan perwujudan dari 
aktualisasi diri. Puncak dari kebutuhan manusia menurut Maslow adalah beraktualisasi 
diri. Perwujudan aktualisasi diri akan nampak dari hasil usaha yang dikerjakan secara 
penuh dan sungguh-sungguh. Berusaha melatih diri secara terus menerus dan secara 
maksimal akan menjadikan pribadi lebih tangguh dalam menghadapi pasang surut 
kehidupan. Seseorang akan bersedia terlibat dalam berbagai tugas terkait pekerjaan, 
termasuk pekerjaan yang melampaui lingkup tugas dan tujuan organisasinya, waktu, 
tenaga, dan usaha yang seseorang individu perjuangkan merupakan salah satu bentuk 
komitmen karir. Goulet & Singh (2002) juga menyatakan bahwa career commitment 
merupakan keadaan yang menjelaskan sejauh mana seseorang dapat mengidentifikasi 
nilai profesi, pekerjaan, jumlah waktu, dan usaha yang diberikan untuk memperoleh 
pengetahuan yang sesuai dengan karir. Menurut (Hall, 1971) komitmen karir merujuk 
pada motivasi untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dipilih. 
 
Individu yang berkomitmen terhadap karir akan memiliki tujuan karir yang tinggi bagi 
diri dan mengupayakan agar diri tetap pada tuntutan dalam mengejar tujuan walapun 
mereka menghadapi berbagai rintangan dan halangan (Colarelli & Bishop, 1990). 
Penelitian yang dilakukan oleh Carson (1998) menunjukan bahwa seorang karyawan 
yang memiliki komitmen yang kuat akan menunjukan sikap yang konsisten pada 
pekerjaan atau kari dan karyawan yang mempunyai komitmen tinggi terhadap karir 
akan memiliki kepuasan karir yang tinggi pula jika dibandingkan dengan karyawan 
dengan komitmen rendah. Individu akan menunjukan komitmen karir mereka melalui 
keinginan untuk berkorban dan bertahan dalam mencapai karir yang diinginkan. Lee, 
dkk. (2012) menyatakan bahwa career commitment mengukur sejauh mana harapan 
yang ditetapkan seseorang terhadap karirnya untuk dapat maju dan berkembang, 
organisasi tempet mereka tidak ada hubungannya dengan keputusan yang diambil. 
Fokus dari career commitment lebih kepada pengembangan diri individu dibandingkan 
pada organisasi. 
 
Setiap pekerjaan pasti mempunyai resiko tersendiri. Perawat merupakan pekerjaan 
yang cukup beresiko. Perawat memiliki orientasi profesional yang lebih tinggi daripada 
banyak pekerjaan lain karena pendidikan, pelatihan, organisasi profesional, dan lain-
lain. Orientasi semacam itu dapat meningkatkan perawat melihat 'profesi' mereka 
sebagai karir (seperti akademisi, ilmuwan, dokter, pengacara, insinyur) (Blau, 1985). 
Berdasarkan Perarturan Menteri Kesehatan RI No. 40 tahun 2017 karir sebagai perawat 
diartikan sebagai suatu bidang kerja yang dipilih dan ditekuni oleh individu untuk dapat 
memenuhi kepuasan kerja individu melalui suatu sistem dan mekanisme peringkat, dan 
bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pekerjaan (kinerja) sehingga pada 
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akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap bidang profesi yang dipilihnya. 
Perawat tidak mendefinisikan kesuksesan dalam pencapaian pekerjaan mereka dengan 
uang, kekuasaan, dan posisi. Mencapai kompetensi dalam praktik klinis, kepuasan, 
pemenuhan dalam pekerjaan sehari-hari, dan memberi dampak yang sangat signifikan 
dalam kesejahteraan manusia. Hal tersebut merupakan kesuksesan intrinsik pada 
perawat (Buscherhof & Seymour, 1989). 
 
Konsep dari komitmen karir sejalan dengan keperawatan karena perawat 
menghabiskan cukup banyak waktu, energi, dan uang dengan pengembangan karir 
yang harus mereka lakukan untuk mencapai jenjang karir yang dibagi menjadi 4 bagian 
yaitu Perawat Klinis (PK), Perawat Manager (PM), Perawat Pendidik (PP), dan 
Perawat Peneliti/Riset (PR) menurut Peraruran Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 
2017. Dengan pendidikan berkelanjutan yang lebih menekankan pada kompetensi dan 
pengalaman kerja, pendidikan  formal, dan kagiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan 
yang membutuhkan keprofesionalan dapat membantu perawat dalam mencapai jenjang 
karir profesional mereka. Perawat profesional dapat meningkatkan jenjang karir 
profesioanlnya dengan kemampuan dalam berpikir rasional, mengakomodasi kondisi 
lingkungan, mengenali diri sendiri, belajar dari pengalaman dan mempunyai aktualisasi 
diri. Kondisi dan tuntutan tersebut menunjukan bahwa komitmen karir pada seorang 
perawat sangat dibutuhkan selain untuk menghadapi tekanan yang terjadi didalam 
pekerjaan. Beberapa studi banyak dikembangkan mengenai komitmen karir perawat. 
Mrayyan & Al-Faouri (2008) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara 
komitmen karir pada perawat dengan kinerja perawat. Dukungan sosial dan agama 
memainkan peranan penting dalam menentukan komiten karir perawat di Saudi (Azim 
& Islam, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Lima et al., (2015) menemukan bahwa 
perawat yang bekerja di rumah sakit swasta lebih berkomitmen dibandingkan perawat 
di rumah sakit umum.  
 
Gardner (1992) menyatakan bahwa komitmen karir bukan merupakan suatu fenomena 
yang stabil, komitmen karir dapat dipengaruhi berbagai hal. Hasil studi yang dilakukan 
oleh Ingarianti (2017) menunjukan komitmen karir dipengaruhi oleh berbagai hal, 
komitmen karir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intenal seperti kepuasan kerja, 
komitmen organisasi, keterlibatan kerja, nilai kerja, self-efficacy, pengalaman kerja, 
dan kepribadian, melainkan juga faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi kerja. 
 
Komitmen karir dapat dipengaruhi oleh faktor organisasi. Penelitian yang dilakukan 
Nazish, Amjad, Mehboob, & Rizwan (2013) menjelaskan bahwa komitmen organisasi 
memberi dampak secara langsung dan signifikan terhadap tingkat komitmen karir. 
Lingkungan organisasi dan persiapan pendidikan perawat saat ini mempengaruhi 
kepuasan kerja perawat, komitmen organisasional, dan tujuan karir (Ingersoll, Drew-
cates, & Devinney, 2002). Penelitian yang juga dilakukan oleh Brown, George-Curran, 
& Smith (2003) terkait komitmen karir dan career decision self-efficacy menunjukan 
bahwa pengalaman dan kecerdasan emosi memainkan peran penting dalam career 
decision self-efficacy dan komitmen karir yang lebih dari sekedar latihan kognitif. 
Maka penting untuk menumbuhkan komitmen karir pada perawat, setidaknya di awal 
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tahun dalam pekerjaanya dalam organisasi. Penelitian mengenai karir dan prestasi 
menemukan bahwa ketidak stabilan dalam bekerja menandakan kurangnya komitmen 
karir pada perawat (Gardner, 1992). Penelitian serupa juga menjelaskan bahwa 
komitmen karir memiliki dampak terhadap kesuksesan karir seseorang (Ballout, 2009). 
Artinya, yang memiliki komitmen karir yang tinggi akan memberikan dampak postif 
tidak hanya untuk kinerjanya tetapi organisasinya dan pada akhirnya dapat menunjang 
kesuksesan karir mereka.  
 
Karir bagi seseorang perawat sangatlah penting. Seorag perawat dituntut memiliki 
persiapan yang baik sehingga perawat tidak akan mengalami berbagai kesulitan yang 
dapat menghambat kinerjanya, dalam hal ini pengetahuan yang sesuai dengan karir 
menjadi hal yang sangat penting. Banyaknya kesulitan yang terjadi dalam pengambilan 
keputusan karir maka individu dituntut mampu mempertimbangkan berbagai 
perubahan yang terjadi di dunia kerja. Perubahan tersebut antara lain perubahan 
teknologi dan ekonomi global yang setiap harinya semakin berkembang. Untuk itu 
sebelum melakukan pencarian informasi terkait karir, seseorang perlu memperbaiki 
keyakinannya dalam pengambilan keputusan karir.   
 
Keyakinan pengambilan keputusan karir atau career decision self-efficacy dianggap 
sebagai faktor penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan karir (di 
Fabio, Palazzeschi, Levin, Levin, & Gati, 2015). Keyakinan pengambilan keputusan 
karir didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk 
berhasil melakukan tugas tertentu dan terlibat dalam perilaku tertentu dalam proses 
pengambilan keputusan karir, seperti penilaian mandiri, mengumpulkan informasi 
pekerjaan, memilih tujuan, merencanakan masa depan, dan memecahkan masalah 
(Betz & Luzzo, 1996). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wright, Firsick, 
Kacmarski, & Jenkins-Guarnieri (2017) menunjukkan bahwa career decision self-
efficacy mempengaruhi kepuasan hidup.  
 
Komitmen karir dapat dimiliki seorang perawat karena mereka sudah secara yakin 
memilih keperawatan menjadi karir yang akan dijalani selama hidupnya. Kepercayaan 
diri dalam memilih dan berkarir dapat berperan dalam apa yang dipandang memuaskan 
dalam pendidikan dan kehidupan (Lent, Brown, & Hackett, 2002). Perawat profesional 
harus memiliki motivasi yang kuat atau panggilan sebagai landasan pemilihan karir 
profesionalnya dan mempunyai komitmen seumur hidup yang menetap pada karirnya. 
Untuk dapat berkembang di masa depan, perawat haruslah mempunyai daya saing dan 
nilai tawar yang tinggi, dengan adanya persaingan atau kompetisi.  
 
Perawat yang memiliki komitmen karir dapat memperbaiki kepercayaan diri secara 
cepat dan kemudian menambah usahanya ketika mengalami kemunduran atau 
kegagalan, karena sebelumnya perawat tersebut telah menetapkan tujuan yang 
menantang bagi karir sendiri, juga menjaga komitmen yang kuat untuk mencapainya,. 
Oleh karena itu seperti yang sudah dibahas sebelumnnya, menjadi seorang perawat 
harus yakin terhadap dirinya bahwa dirinya sanggup menghadapi tuntutan dan 
tenakanan pada karir yang dipilihnya yang pada akhirnya akan memunculkan career 
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commitment yang merupakan kepercayaan dan penerimaan nilai dari pekerjaan yang 
telah dipilih dan keinginan agar dapat bertahan pada pekerjaan.   
 
Penelitian mengenai Komitmen Karir dan Career Decision Self-Efficacy masih belum 
banyak dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Brown et al. (2003) menjelaskan 
bahwa orang-orang yang mampu memberi label emosi mereka secara efektif, 
memahami perasaan yang kompleks, dan bisa tetap terbuka terhadap perasaan yang 
menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam diri sendiri dan orang lain, 
menunjukkan tingkat komitmen yang sangat jelas dan percaya diri terhadap karir. Di 
Indonesia penelitian yang membahas mengenai Komitmen Karir dan Career Decision 
self-efficacy masih jarang ditemui. Penting untuk membahas komitmen karir karena 
komitmen karir sangat diperlukan dalam pencapaian karir seseorang. Keyakinan 
seseorang terhadap pilihan karir juga sangat diperlukan untuk mendukung seseorang 
tatap berkomitmen dengan karirnya. Teori karir kognitif sosial, career decision self-
efficacy mempengaruhi tujuan seseorang (yaitu, niat atau rencana untuk mengejar 
pilihan karir) (dalam Brown, 2003). 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara career decision self-efficacy dengan 
komitmen karir pada Perawat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara career decision self-efficacy dengan komitmen karir pada perawat. Manfaat 
penelitian ini adalah memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam 
yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi setiap individu 
khusunya seorang perawat bahwa keyakinan dalam keputusan karir (Career Decision 
Self-Efficacy) akan membuat seseorang lebih berkomitmen dengan karirnya. Dengan 
adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi penelitian mengenai 
komitmen karir yang masih jarang dibahas di Indonesia. 
 
Komitmen  Karir 
 
Komitmen karir dapat dikatakan sebagai sikap seseorang terhadap profesi atau 
pekerjaannya. Hal tersebut mencakup dedikasi untuk bekerja dan berkarir, menetapkan 
tujuan karir pribadi, dan identifikasi dengan dan ketelibatan dalam tujuan tersebut. 
Artinya, ini menyiratkan kemauan dan antusiasme untuk bekerja dalam menuju karir 
yang dipilih. Penjelasan lebih lanjut bahwa komitmen karir menunjukan seberapa jauh 
seseorang mengidentifikasi nilai yang ada dalam dirinya dengan proprsinya (Blau, 
1985). Carson & Bedeian (1994) menjelaskan komitmen terhadap karir diasumsikan 
berpikir fokus kepada satu profesi yang saat ini sedang dijalani, serta membuat 
keputusan untuk berperilaku yang mengarah kepada perkembangan karir dalam profesi 
tersebut. 
 
Sedangkan K. Lee, dkk. (2000) komitmen karir didefinisaikan sebagai hubungan secara 
psikologis antara pribadi dengan pekerja dengan jabatan atau pekerjaan yang telah 
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dipilihnya. Career commitment adalah sikap yang bersifat individualis dalam mencapai 
tujuan demi peningkatan kemampuan diri (Ching & Kee , 2012). 
 
Dari penjelasan menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 
karir adalah suatu sikap yang merupakan hasil identifikasi diri terhadap karir yang 
ditunjukan individu terkait proses dalam mecapai karir mereka.  
 
Dimensi Komitmen Karir 
 
Blau (1985) merupakan orang pertama yang membuat alat ukur untuk komitmen karir. 
Dalam membuat pengukuran mengenai komitmen karir Blau (1985) menggunakan tiga 
dimensi dalam mengukur komitmen karir adalah : 
1. Komitmen profesional, sejauh mana seseorang terlibat dalam aktivitas profesional 
tertentu seperti ikut bergabung dalam asosiasi. 
2. Komitmen pekerjaan, keinginan individu untuk tetap berada dalam pekeerjaan 
setelah melakukan penilaian setelah melakukan penilaian terhadap alternatif yang 
layak. 
3. Orientasi karir, kepentingan individu dalam aktivitas kerja yang lebih besar 
daripada yang terkait dengan pekerjaan atau organisasi tertentu. 
 
Menurut (Carson & Bedeian, 1994) komitmen karir terdiri dari tiga dimensi, yaitu : 
1. Resilience. Ketekunan dalam menghadapi kesulitan bekerja 
2. Identitiy. Merasa terhubung secara emosional pada jabatannya 
3. Planning. Memiliki keahlian pengembangan karir dan tindakan perencanaan tujuan 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Karir 
 
Ingarianti (2017) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen karir, 
terdiri dari dua kategori yaitu internal dan eksternal, yaitu : 
1. Internal 
a. Organizational Commitment 
Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi career commitment 
pada individu. Komitmen karir seseorang dipengaruhi secara signifikan oleh 
kommitmen organisasi (Goulet dan Sing, 2002). Penelitian lainnya yang dapat 
mendukung adalah Nazish, dkk. (2013) bahwa komitmen organisasi berdampak 
secara signifikan mempengaruhi komitmen karir karyawan bank Pakistan 
sebanyak 197. 
b. Keterlibatan Kerja 
Komitmen karir individu dipengaruhi oleh keterlibatan kerja individu. 
Keterlibatan kerja pada karyawan berdampak secara signifikan terhadap career 
commitment (Goulet dan Singh, 2002). 
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c. Kepuasan Kerja 
Goulet dan Singh (2002) kepuasan kerja mempengaruhi komitmen karir secara 
signifikan. Kepuasan kerja berdampak langsung dan signifikan terhadap 
komitmen karir (Nazish, dkk., 2013). Namun, terdapat penelitian yang 
menjelaskan bahwa tidak kepuasan kerja tidak berdampak signifikan terhadap 
komitmen karir seseorang (Animasahun dan Oludemi, 2013).  
d. Nilai Kerja  
Penelitian yang membahas mengenai career commitment yang dilakukan oleh 
Ching dan Kee (2012) menunjukan komitmen karir diprngaruhi secara 
signifikan oleh nilai kerja, studi ini dilakukan pada 101 guru generasi Y. 
Lingkungan dan keamanan merupakan nilai kerja yang banyak dipilih oleh para 
guru.   
e. Pengalaman Keja 
Nazish, dkk. (2013) menjelaskan bahwa pengalaman kerja memmberikan 
pengaruh terhadap komitmen karir seseorang. Pengalaman kerja tersebut 
meliputi pola mobilitas, tingkatan karir, perubahan industri, dan kepuasan karir. 
Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian serupa  oleh Animasahun dan 
Oludemi (2013) menemukan bahwa pengalaman kerja tidak tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap komitmen karir. 
f. Efikasi Diri (Self-efficacy) 
Niu (2010) menjelaskan  jika  career commitment dipengaruhi oleh tingkat self-
efficacy. Semakin tinggi self-efficacy karyawan, maka semakin tinggi pula 
tingkat komitmen karir karyawan tersebut. 
g. Kepribadian 
Kepribadian juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi career commitment 
individu. Interaksi antara trait sifat berhati-hati dan sifat mudah sepakat 
berdampak parsial pada career commitment karyawan (Arora dan Rangnekar, 
2016). Maksud dari dampak parsial ini adalah interaksi antara variabel berhati-
hati dan sifat mudah sepakat bertindak sebagai prediktor yang signifikan pada 
saya tahan karir tetapi tidak bertindak sebagai prediktor pada identitas karir dan 
perencanaan karir.  
 
2. Eksternal 
a. Situasi Kerja 
Kondisi kerja karyawan berpengaruh terhadap komitmen karir. Kondisi kerja 
atau situasi kerja karyawan meliputi posisi jabatan, pemenuhan harapan, tingkat 
manajemen, dan job security (Nazish, dkk., 2013). 
 
Career Decision Self-Efficacy 
 
Keyakinan keputusan karir (career decision self-efficacy) adalah tingkat di mana 
seseorang merasa yakin dengan kemampuan untuk berhasil mengelola tugas dalam 
memilih dan melakukan karir (Taylor & Betz, 1983). Bandura (1993) 
mengidentifikasikan keyakinan pengambilan keputusan karir (Career Decision Self-
Efficacy) adalah proses kognitif sosial dan belajar sosial yang berupa keyakinan 
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seseorang bahwa individu mampu menyelesaikan tugas tertentu dalam karirnya sampai 
berhasil. Keyakinan pengambilan keputusan karir terkait dengan perilaku eksplorasi 
karir, integrasi, akademik, dan karir jatuh tempo. Keputusan tentang karir dapat 
dihubungkan antara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan 
mempengaruhi pengambilan karir individu (Flores, Ojeda, Huang, Gee, & Lee, 2006). 
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Career Decission Self-efficacy 
merupakan keyakinan yang ditunjukan seseorang dalam pengambilan keputusan dalam 
karirnya, dimana individu merasa bahwa dirinya dapat berhasil menjalankan tugas 
karirnya. 
 
Aspek  Career Decision Self-efficacy 
 
Menurut Betz (2004) terdapat 5 aspek dalam career decision self-efficacy, yaitu: 
1. Penilaian diri (self-appraisal), kemampuan individu dalam menilai kemampuan 
diri secara akurat yang berhubungan dengan minat dan nilai-nilai yang terkait 
keputusan karir mereka. 
2. Informasi kerja (occupational Information), kemampuan individu dalam mencari 
informasi terkait pekerjaan mereka. Seperti, bertukar pikiran dengan orang yang 
telah bekerja dan ahli dalam bidang pekerjaan yang mereka ingiinkan. 
3. Seleksi tujuan (goal selection), kemampuan individu dalam menyesuaikan 
karakeristik diri dengan tuntutan serta manfaat karir yang sesuai dengan karir yang 
dipilihnya. 
4. Perencanaan (planning), mengetahui bagaimana menerapkan pilihan pendidikan 
atau karir, termasuk mendaftar di program pendidikan, mencari pekerjaan, 
menulis resume dan wawancara pekerjaan. 
5. Penyelesaian masalah (problem solving), kemampuan individu dalam menyusun 
strategi atau alternatif lain ketika planning yang telah dibuat tidak sesuai dengan 
apa yang diinginkan. 
 
Career Decision Self-efficacy dan Komitmen Karir 
 
Seseorang yang berkomitmen pada karirnya akan memiliki ketekunan dalam 
menghadapi kesulitan dalam pekerjaanya, merasa terhubung secara emosional dengan 
pekerjaanya, dan memiliki kemampuan dalam pengembangan karir. Komitmen karir 
itu tidak tumbuh dengan sendirirnya. Terdapat beberpa faktor yang mempengaruhi 
komitmen karir yang muncul dari segi internal (komitmen organisasi, keterlibatan 
kerja, kepuasan kerja, kepribadian, self-efficacy) dan segi eksternal (situasi kerja). 
Sebelum faktor-faktor itu mempengaruhi komitmen karir seseorang terdapat proses 
internal yang terjadi dalam diri seseorang yang mendasari munculnya komitmen karir 
seseorang yaitu keyakinan untuk berkarir dibidang karir yang dipilihnya. Keyakinan 
pada diri bahwa diri memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dalam karirnya 
akan mempengaruhi keputusan seseorang akan memilih karir yang akan dijalani 
dimasa depan.  
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Individu yang mempunyai keyakinan tinggi akan melihat tugas-tugas sulit sebagai 
suatu tantangan dan bukan menganggap sebagai penghambat yang harus dihindari 
(Krapp, 2005). Jika seseorang tidak yakin pada karir yang dipilihnya seseorang tidak 
dapat menjalankan tugas terkait karirnya dengan baik dan akan menghindari pekerjaan 
yang dianggapnya tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Sebaliknya, seseorang 
yang memiliki keyakinan terkait karirnya akan dapat melakukan tugas terkait karirnya 
dengan baik, maka seseorang akan menunjukan kinerja yang baik dan berkomitmen 
terhadap karirnya. Individu dengan keyakinan terhadap diri yang tinggi akan lebih 
yakin dalam menentukan pilihan karir yang dinginkan walaupun lingkungan sekitar 
mengalami banyak perubahan. 
 
Seseorang dengan keyakinan dalam keputusan karir telah memiliki informasi terkait 
dengan karir yang dijalani, melakukan perencanaan terkait kemajuan karir dimasa 
depan, melakukan penilaian terhadap diri apakah kemampuan yang dimiliki sesuai 
dengan tuntutan karir yang dijalani, sehingga individu merasa yakin dengan 
kemampuan diri dan memutuskan untuk memilih karir berdasrkan resiko dan tuntutan 
karir yang telah dipahami sebelumnya. Ketika mengalami kesulitan atau kegagalan, 
maka individu tersebut dapat membenahi kegagalan itu dengan cepat dan kemudian 
mningkatkan usahanya karena sebelumnya individu itu telah memiliki keyakinan dan 
perencanaan yang matang terkait karirnya. Individu juga menetapkan perencanaan 
tujuan karir yang menantang bagi diri mereka sendiri, serta menjaga komitmen yang 
besar untuk mewujudkannya, dengan begitu seseorang lebih merasa terhubung dengan 
pekerjaanya. Untuk itu, apabila seseorang telah yakin dengan keputusan karir yang 
diambil maka akan tumbuh keyakinan dalam diri bahwa dirinya mampu melakukan 
tugas terkait karir mereka sehingga individu akan bersedia meluangkan usaha yang 
besar dan sbersungguh-sungguh sehingga pada akhirnya individu akan lebih 
berkomitmen dengan karir yang dijalaninya.  
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Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 
 
Hipotesis 
 
Terdapat hubungan positif antara career decision self-efficacy dengan komitmen 
karir perawat. Semakin tinggi career decision self-efficacy perawat maka akan 
semakin tinggi komitmen karir atau sebaliknya semakin rendah career decision 
self-efficacy perawat semakin rendah juga komitmen karir. 
 
 
Career Decision Self-Efficacy 
1. Memiliki penilaian terhadap kamampuan dan karakter diri dengan 
tuntutan karir 
2. Memiliki informasi terkait resiko dan tuntutan karir dan memiliki 
perencanaan terkait kemajuan karir. 
3. Memiliki strategi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam 
tuntutan karir. 
1. Memiliki usaha yang besar untuk mencapai tujuan yang 
yang telah ditetapkan. 
2. Memiliki hubungan emosional dengan pekerjaanya 
karena telah mengenal dan memiliki perencanaan karir 
yang jelas. 
3. Memiliki ketahanan dalam menghadapi kesulitan bekerja 
  
1. Merasa yakin dengan pilihan karir berdasarkan informasi-informasi 
terkait resiko dengan tuntutan karir yang telah dipahami (Nilai 
Kerja) 
2. Merasa yakin dengan kemampuan dan karakter diri dapat 
menghadapi resiko dan tuntutan karir 
3. Merasa yakin dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 
perencanaan  
 
Komitmen Karir 
Perawat 
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METODE PENELITAN 
 
Rancangan Penelitian 
 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non eksperimen. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan 
penelitian yang memandang suatu realitas dapat diklasifikasikan, bernilai konkrit, 
teramati dan terukur (Sugiyono, 2008). Adapun jenis dalam penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian korelasional. Jenis penelitian korelasional adalah 
penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel 
dengan variabel lain. Dimana besar hubungannya didasarkan pada koefisien 
korelasi  (Zuriah, 2006). 
 
Subjek Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan di  RSUD R. Syamsudin SH. Kota Sukabumi. Penentuan 
lokasi penelitian karena jumlah tenaga keperawatan di RSUD R. Syamsudin,SH 
Kota Sukabumi pada tahun 2018 sebanyak 680 orang, artinya dengan jumlah 
populasi yang banyak akan semakin menggambarkan keadaan populasi. Sampel 
dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik Cluster Sampling dengan 
mengambil data dari kluster-kluster yang dilakukan secara random (Purwanto & 
Sulistyastuti, 2017). Randomisasi dilakukan pada kelompok dan bukan secara 
individu. Teknik ini dilakukan karena populasi dalam penelitian tersebar 
bardasarkan ruangan yang berbeda-beda. Penentuan jumlah sampel berdasrkan 
tabel Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi oleh (Sugiyono, 2004). Subjek dalam 
penelitian ini berjumlah 201 Perawat yang bekerja di RSUD R. Syamsudin, SH 
Kota Sukabumi. Berikut merupakan rincian subjek penelitian berdasarkan rauangan 
: 
 
Tabel 1. Rincian Subjek Penelitian  
 
Ruangan Jumlah Perawat 
ICCU 11 Orang 
Korpri Melati Atas 13 Orang 
Aster 10 Orang 
Kemuning 10 Orang 
Flamboyan 15 Orang 
Tanjung 21 Orang 
Kacapiring 13 Orang 
GICU 27 Orang 
Teratai Putih 13 Orang 
Teratai Merah 15 Orang 
Hemordialisa 27 Orang 
Seruni 26 Orang 
Total 201 Orang 
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Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yakni variabel bebas 
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Adapun yang 
menjadi variabel bebas yaitu career decision self-efficacy  dan variabel terikat  yaitu 
komitmen karir. Career decision self-efficacy merupakan keyakinan individu 
terhadap kemampuan diri untuk menjalankan tugas dalam karir yang menjadi 
pilihannya. Karir tersebut akan dijalaninya selama hidupnya. Pengumpulan data 
untuk variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan skala career decision self-
efficacy yang disusun oleh Ingarianti (2017). Skala ini disusun berdasarkan dari 5 
aspek yang dikemukakan oleh Taylor dan Betz (1983) yaitu (1) penilaian diri, (2) 
informasi kerja, (3) seleksi tujuan, (4) perencanaan, (5) penyelesaian masalah. 
Adapun jumlah item skala career decision self-efficacy terdiri dari item favorable 
dan unfavorable dengan jumlah keseluruhan sebanyak 24 item. 
 
Sedangkan komitmen karir adalah suatu sikap yang ditunjukan oleh individu 
terhadap karirnya sehingga memotivasi diri untuk bekerja dibidang pilihannya. 
Seseorang yang memiliki komitmen karir akan meluangkan waktu, tenaga, usaha, 
dan bahkan uang untuk mencapai bidang karir pilihan mereka. Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur komitmen karir pada penlitian ini adalah Career 
Commitment Measure yang dikembangkan oleh Ingarianti (2017). Skala ini 
berjumlah 12 item dan memiliki 3 dimensi, yaitu career identity, career planning, 
dan career resilience.  
 
Kedua skala penelitian tersebut berbentuk skala Likert yang terdiri dari 5 tingkatan 
skor, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju, (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan 
Sangat Tidak Setuju (STS). Skor item favourable pada setiap butir item adalah SS 
= 5, S = 4, N = 3, TS = 2, STS = 1. Begitu sebaliknya, skor yang didapatkan setiap 
butir item unfavourable adalah SS = 1, S = 2, N = 3, TS = 5, STS = 5. 
 
Uji coba skala penelitian dilakukan kepada Perawat yang berada di RS Universitas 
Muhammadiyah Malang dengan karakteristik yang sama dengan subjek penelitian 
untuk skala career decision self-efficacy, sedangkan untuk komitmen karir di uji 
cobakan pada pekerja sosial seperti perawat yang berkerja di panti jompo  dan panti 
rehabilitasi. Uji coba skala dilakukan untuk mengetahui validitas butir item pada 
kedua skala penelitian. Analisa uji statistik pada uji coba skala penelitian ini 
menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS), sehingga diperoleh 
nilai validitas dan reliabilitas seperti pada tabel 1. 
 
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Penelitian 
Skala 
Jumlah Item 
Valid 
Jumlah Item 
Gugur 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Career 
Decision Self-
Efficacy 
22 2 0,260-0,704 0,820 
Komitmen 
Karir 
11 1 0,300-0,460 0,726 
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Berdasarkan hasil uji coba pada career decision self-efficacy, dari 24 item terdapat 
22 item yang valid dimana indeks veliditas bergerak antara 0,260-0,704. 
Reliabilitas skala diketahui berdasarkan nilai cornbach’s alpha sebesar 0,820. Uji 
coba skala komitmen karir yang telah dilakukan oleh Ningsih (2018) terdiri dari 12 
item sebelum diuji coba, setelah di lakukan uji coba terdapat 1 item gugur dan 11 
item valid dengan indeks validitas sebesar 0,300-0,460. Nilai cornbach’s alpha 
yang diperoleh sebesar 0,726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skala career 
decision self-efficacy yang digunakan untuk penelitian ini adalah reliabel karena 
telah memenuhi syarat, yaitu nilai cornbach’s alpha > 0,6. (Arikunto, 1992). 
 
Prosedur dan Analisis Data 
 
Secara umum penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan utama, tahapan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
Persiapan, pada tahap persiapan ini dimulai dengan menentukan sampel yang akan 
diguanakan dalam penelitian ini. Setelah diketahui sampel yang digunak an 
kemudian membuat perizinan terkait pengambilann data yang akan dilakukan 
selama penelitian ini berlangsung. Setelah mendapat perizinan kemudian peneliti 
memulai memberikan trayout kepada subjek penelitian yaitu perawat yang berada 
di salah satu rumah sakit umum yang ada di Kota Malang. Sebelumnya peneliti 
telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa skala untuk mengukur komitmen 
karir dan career decision self-efficacy yang dikembangkan oleh Ingarianti (2017). 
Selanjutnya peneliti melakukan uji coba pada 8 Juni – 12 Juni 2018 dengan 
menyebarkan skala penelitian kepada 61 Perawat yang bekerja di RS Universitas 
Muhammadiyah Malang. Berdasarkan analisa pada hasil uji coba skala yang telah 
dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat 20 item valid pada skala career decisionn 
self-efficacy dengan indeks validitas 0,253-0,706 dan nilai reliabilitas yang 
ditunjukan oleh nilai cornbach’s alpha sebesar 0,827. Sedangkan untuk skala 
komitmen karir, diperoleh 9 item valid dari 11 item dengan indeks validitas berkisar 
0,302-0,758 dan nilai cornbach’s alpha yang diperoleh sebesar 0,798. 
 
Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mulai menyebarkan skala yang telah di tryout 
sebelumnya. Penyebaran skala dilakukan di RSUD R. Syamsudin, SH Kota 
Sukabumi dengan alasan karena RSUD R. Syamsudin,SH merupakan RS 
Pendidikan dan termasuk rumahs sakit terbaik di daerah Jawa Barat, sehingga pihak 
RS akan lebih terbuka dan membantu dalam proses penelitian. Skala disebar kepada 
perawat secara acak agar individu yang diambil dari populasi mempunyai peluang 
yang sama untuk menjadi sampel. Sampel juga di kelompokan berdasarkan strata-
stara. Sehingga hasil yang didapakan akan mewakili setiap strata yang ada, yang 
tentunya akan memperkaya data dalam penelitian ini. Peneliti akan mengawasi atau 
memonitor secara langsung proses pengisian skala dan membagikan skala 
penelitian pada jam dan jangka waktu tertentu untuk mengurangi bias. Bias dapat 
terjadi karena waktu penyebaran tidak tepat, misanya saat para perawat sedang 
sibuk atau penyebaran tidak didampingi oleh peneliti. Sehingga, pengisian skala 
tidak dilakukan dengan maksimal. 
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Analisis, pada tahap ini peneliti melakukan proses penyederhanaan data kedalam 
bentuk yang lebih mudah dipahami untuk di interpretasikan pada dua variabel 
tersebut. Analisia yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah analisa 
deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai data yang 
diamati agar lebih bermakna dan komunikatif. Setelah itu akan dilakukan analisi 
regresi dan korelasi untuk melihat apakah data yang telah diperoleh setelah 
dilakukannya penyebaran skala berhubungan antara satu dengan yang lainnya, 
tentunya dengan menggunakan SPSS for windows. Kemudian didapatkanlah hasil 
beupa data utuh dan dianalisa sehingga dapat diketahui ada tidaknya hubungan 
career decision self-efficacy dengan  komitmen karir pada perawat. 
 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 201 Perawat yang bekerja di 
RSUD R. Syamsudin,SH, diperoleh hasil yang dijelaskan berdasarkann tebel 
berikut : 
 
Tabel 3. Deskripsi Data Subjek Penelitian 
 
Kategori Frekuensi Persentase 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 
 
73 
128 
 
36% 
64% 
Total 201 100% 
Usia 
19 - 24 
25 - 44 
45 - 65  
 
134 
40 
2 
 
12% 
67% 
20% 
 Total 201 100% 
Masa Bekerja 
< 1 Tahun 
1 – 5  
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 
>20 
 
9 
72 
70 
30 
15 
5 
 
4% 
36% 
35% 
15% 
7% 
2% 
Total 201 100% 
 
Pada Tabel 3 menunjukan bahwa dari 201 Perawat yang menjadi subjek penelitian, 
64% diantaranya adalah perempuan dan 36% lainnya adalah laki-laki dengan 
rentang usia yang mendominasi adalah usia 26 – 35 tahun sebanyak 134 Perawat 
atau 67% dan yang paling sedikit usia 46 – 55 tahun sebanyak 2%. Pada kategori 
jabatan 65% atau 131 Perawat menduduki jabatan sebagai PK (Perawat Klinis), 
serta masa kerja Perawat yang paling banyak sebesar 36% atau 72 orang pada 
rentang 1 – 5 tahun. Untuk pendidikan terakhir yang paling mendominasi adalah 
D3 sebanyak 69% atau 139 perawat. 
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Tabel 4. Ketegorisasi Career Decision Self-efiicacy dan Komitmen Karir 
 
Variabel Tinggi Sedang Rendah Jumlah 
Career 
Decision Self-
Efficacy 
32 131 38 201 
Komitmen 
Karir 
26 136 39 201 
 
Sebagaimana pada tabel 4. Diketahui bahwa sebanyak 32 perawat memiliki career 
decison self-efficacy tinggi, 131 lainya sedang, dan 38 perawat memiliki career 
decison self-efficacy rendah. Hal tersebut menandakan terdapat beberapa perawat 
yang belum yakin terhadap pilihan karir yang sesuai dengan diri masing-masing 
perawat. Pada kolom komitmen organisasi, perawat yang memiliki komitmen karir 
tinggi sebanyak 26 (??%) perawat, sisanya 136 sedang, dan 39 rendah. Dari data 
tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 32 perawat yang memiliki career decision 
self-efficacy yang tinggi dan 26 memiliki komitmen karir tinggi. Artinya terdapat 6 
perawat yang memiliki keyakinan tinggi terhadap karir tetapi memiliki komitmen 
karir yang rendah. 
 
Tabel 5. Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Asymp. Sig. (2-tailed) N 
Komitmen Karir – Career Decision Self-Efficacy 0,395 201 
 
Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,395 pada 
setiap variabel, artinya nilai residual berdistribusi normal. Data tersebut dapat 
dikatakan normal apabila nilai signifikansi jika (>) 0,05. 
 
Tabel 6. Uji Hipotesis Korelasi Career Decision Self-efficacy dengan 
Komitmen Karir 
 
Koefisien 
Korelasi 
(r) 
Koefisien 
Determinasi 
(𝒓𝟐) 
Sig/p Ket Kesimpulann N 
0,496 0,246 0,0001 P < 0.05 Signifikan 201 
 
Berdasarkan hasil analisis uji korelasi Product Moment, diperoleh hasil berupa nilai 
koefisien (r) sebesar 0,496 dan nilai signifikansi (P) sebesar 0,0001. Artinya, 
terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara career decision self-
efficacy dengan komitmen karir. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi career 
decision self-efficacy pada perawat maka semakin tinggi juga komitmen karir 
mereka. Begitu pula jika career decision self-efficacy pada perawat rendah, maka 
komitmen karir mereka akan rendah juga. Berdasakan hasil penelitian diketahui 
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bahwa nilai koefisien determinasi (𝒓𝟐) sebesar 0,246, hal ini menunjukan kontribusi 
career decision self-efficacy terhadap komitmen karir hanya sebesar 24,6% dan 
75,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
 
DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukan 
terdapatnya hubungan yang positif dan sangat signifikan antara career decision 
self-efficacy dengan komitmen karir. Hasil penelitian menunjukan nilai korelasi (r) 
sebesar 0,496 dan nilai signifikansi (P) sebesar 0,0001 < 0.05. Dengan demikian, 
hipotesis penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara career 
decision self-efficacy dengan komitmen karir perawat dapat diterima. Artinya, 
semakin tinggi career decision self-efficacy seorang perawat maka semakin tinggi 
pula komitmen karir mereka. Sebaliknya, semakin rendah career decision self-
efficacy perawat maka semakin rendah pula komitmen karir mereka. Keyakinan 
dalam keputusan karir penting bagi seorang khusunya perawat. Terbuktinya 
hipotesis dalam penelitian ini juga sesuai dan dapat mendukung penelitan 
sebelumnya, sepeti penelitian yang dilakukan Barry (2002) menjelaskan terdapat 
hubungan antara career decision self-efficacy dan komitmen karir, dengan melihat 
perbedaan jenis kelamin dan etnis tertentu.  
 
Career decision self-efficacy merupakan keyakinan individu dalam membuat 
keputusan terkait karir yang akan mereka jalani. Keputusan karir dilakukan oleh 
individu itu sendiri dengan melibatkan proses kognitif dan motivasi diri. 
Pengetahuan mengenai diri dan karir adalah hal yang sangat dibutuhkan individu 
sebelum melakukan keputusan karir. Pengetahuan mengenai diri dan kematangan 
karir memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan karir (Abdullah et al., 
2014). Kurangnya penilaian terhadap diri dan informasi mengenai karir akan 
mengurangi keyakinan individu terhadap karir yang akan dipilih. Ketidakyakinan 
dalam mengambil keputusan karir disebabkan kesulitan-kesulitan yang dialami 
individu sebelum atau pada saat proses pengambilan keputusan karir karena 
kurangnya kesiapan karir, dan informasi yang tidak konsisten mengenai diri atau 
karir sehingga menghambat individu dalam mengambil keputusan (Gati, Krausz, & 
Osipow, 1996). Tingkat keyakinan terhadap keputusan karir yang rendah mudah 
digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang memperlemahnya. Career decision 
self-efficacy yang dimiliki seorang perawat akan menurunkan keyakinan diri negatif 
yang akan menghambat dalam menyelesaikan tugas, sehingga dapat mempengaruhi 
resilience individu tersebut. Individu dengan keyakinan diri dalam keputusan karir 
yang tingg dapat bertahan dalam mengatasi hambatan dan situasi yang kurang 
menyenangkan (Bandura, 1986). Dalam menjalani karir, individu dengan career 
decision self-efficacy tinggi akan menunjukan usaha yang lebih keras. 
 
Pencarian informasi mengenai karir akan meningkatkkan keyakinan individu 
terhadap pilihan karir. Individu yang memiliki keyakinan dalam keputusan karir 
akan mengumpulkan banyak informasai yang dibutuhkan bidang karir yang mereka 
jalani. Pengetahuan mengenai bidang karir akan meningkatkan kapabilitas perawat 
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untuk bekerja lebih baik. Pengetahuan tersebut menjadi sebuah proses dinamis 
individu dalam membenarkan keyakinan diri kearah kebenaran (Takeuchi, 2006). 
Informasi yang diperoleh akan membuat perawat lebih mengenali pekerjaan serta 
karir yang mereka jalani. Sehingga membuat perawat semakin terhubung dengan 
pekerjaanya, dan akan menuntun kepada pengembangan karir dan membangun 
perasaan untuk berkomitmen dengan karirnya. Artinya, keyakinan terhadap 
keputusan karir mempengaruhi komitmen karir pada aspek identitiy.  
 
Perawat yang memiliki keyakinan dalam keputusan karir akan lebih memiliki 
gambaran mengenai tujuan dimasa mendatang, dengan melakukan perencanaan 
karir dan menganalisa karir berdasarkan pengalaman dengan tuntutan karir yang 
dijalani individu yang mempunyai self-efficacy yang tinggi terhadap 
kemampuannya dalam mengambil keputusan karir akan mencoba melakukan 
langkah-langkah yang mengarah pada tujuan karir dimasa depan dan mempunyai 
harapan tinggi terhadap karirnya (Punch, 2008). Ketika terjadi suatu perubahan, 
perawat yang memiliki perencanaan karir tidak langsung menyerah terhadap 
keadaan tetapi akan langsung berusaha lebih keras lagi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Ketika masalah tersebut dapat terselesaikan akan timbul kepuasan 
dalam diri. Hal ini sejalan dengan penelitian Siswanto & Yuniawan (2012) 
karyawan memiliki keinginan kuat untuk berkomitmen terhadap karirnya ketika 
terciptanya rasa puas karyawan terhadap diri dan pekerjaanya. 
 
Keyakinan dalam keputusan karir mempengaruhi bagaimana perawat dapat 
melakukan tugas terkait karir, dengan keyakinan yang dimiliki akan mempegaruhi 
seberapa besar usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan tugasnya. Perawat yang 
memiliki keyakinan dalam keputusan karir yang tinggi mampu menunjukan 
kegigihan dalam menyelesaikan tugas terkait karirnya. Mendukung pernyataan 
tersebut Lunenburg (2011) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan 
yang tinggi maka akan dapat  mempengaruhi tingkat usaha dan kegigihan saat 
mempelajari atau mengerjakan tugas-tugas sulit. Dalam pemecahan masalah yang 
rumit, individu dengan keyakinan tinggi terhadap keputusan karir akan merasa 
tertantang dan menyiapkan diri sebagaiorang yang berkopetensi tinggi. Keyakinan 
tersebut membentuk cara berpikir kasual seseorang (Colins, 1982). 
 
Pada penelitian ini terdapat 32 perawat yang memiliki career decision self-efficacy 
yang tinggi dan 26 memiliki komitmen karir tinggi. Dapat dijelaskan bahwa 
terdapat 6 perawat yang memiliki keyakinan tinggi terhadap karir tetapi memiliki 
komitmen karir yang rendah. Hal ini terjadi karena ada faktor lain yang 
memengaruhi komitmen karir seorang perawat. Dalam penelitan ini diperoleh pula 
nilai koefisien determinansi sebesar 0,246. Hal ini berarti 24,6% komitmen karir 
dapat dijelaskan oleh variabel career decision self-efficacy dan sisanya 74,4 % 
dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor lain yang 
dapat mempengaruhi komitmen karir perawat adalah kondisi lingkungan, faktor 
perilaku, dan keputusan pribadi dapat mempengaruhi komitmen karir seseorang 
(London, 1983). Tidak hanya itu saja hal lain yang dapat mencerminkan komitmen 
karir seseorang. Menurut Goulet & Singh (2002) faktor individual (kebutuhan 
untuk berprestasi dan etika kerja), serta beberapa faktor situasional (ketidak  pastian 
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organisasi / rasa takut kehilangan pekerjaan dan kecocokan pekerjaan) juga menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen karir. 
Berbagai ulasan telah disampaikan sebelumnnya, terdapat kekurangan dalam 
penelitian ini. Salah satu kekurangan dalam penelitian ini adalah sampel dalam 
penelitian ini diambil secara general tanpa melihat apakah perawat dengan jenis 
penanganan tertentu, lama bekerja, dan jabatan dapat terwakilkan secara merata. 
Untuk itu penelitian ini hanya sebatas menjelaskan hubungan career decision self-
efficacy dan komitmen karir pada perawat secara umum. Dengan penelitian ini 
dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menjelaskan career 
decision self-efficacy dan komitmen karir seorang perawat berdasarkan lama 
berkerja, usia, jabatan, dsb. Dengan kekurangan pada penelitian ini diharapkan agar 
penelitian selanjutnya dapat lebih baik. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipoteseis penelitian 
diterima, yang artinya terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara career 
decision self-efficacy dengan komitmen karir pada perawat (r= 0,496 dan p= 0,000). 
Perawat yang yakin terhadap keputusan karirnya memiliki komitmen karir yang 
tinggi, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 
terutama bagi peneliti yang sedang mengembangkan teori mengenai career 
decision self-efficacy dan komitmen karir. Selain itu beberapa usulan dari peneliti, 
yaitu perawat diharapkan memiliki keyakinan dalam keputusan karir atau career 
decision self-efficacy yang tinggi agar mereka lebih siap menghadapi tuntutan 
pekerjaan dengan begitu perawat merasa puas dengan pekejaanya yang akan 
berdampak langsung kepada komitmen terhadap karir. Diharapkan penelitian 
mendatang mengembangkan penelitian dengan fenomena yang berbeda dan 
memperluas variabel bebas lainnya yang akan memberikan pengaruh terhadap 
komitmen karir, sehingga menemukan kasus yang berbeda. 
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Blue Print Skala Komitmen Karir 
 
No Aspek Favorable Unvavorable Total 
1 Career Identitiy 1,2,11  3 
2 Career Planning 4 3,5,6 4 
3 Career Resilience  7,8,9,10 4 
Total 4 7 12 
 
 
Blue Print Skala Career Decision Self-efficacy 
 
No Aspek Favorable Unfavorable Total 
1 Penilaian Diri 4, 15 7, 11, 18 5 
2 Informasi Kerja 5, 9, 12, 19 1, 14, 17 7 
3 Seleksi Tujuan 2, 6, 10, 13, 16 - 5 
4 Perencanaan 21, 22 3 3 
5 Penyelesaian Masalah 8 20 2 
Total 14 8 22 
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Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Dengan hormat, 
 Bersama ini kami mohon kepada bapak/ibu untuk meluangkan waktu dan 
mengisi skala yang kami susun dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi). 
Adapun hal-hal yang perlu kami jelaskan dalam skala ini, yaitu : 
1. Skala ini murni untuk tujuan penelitian yang bersifat ilmiah dan digunakan 
untuk pengembangan SDM di RSUD R. Syamsudin, SH khusunya tenaga 
keperawatan, maka kami mengharapkan kejujuran bapak/ibu dalam 
mengisinya. 
2. Tidak ada jawaban yang salah atau benar, sehingga bapak/ibu tidak perlu 
ragu unuk menentukan pilihan jawaban. 
3. Semua jawaban yang bapak/ibu berikan kami jamin kerahasiaanya. 
4. Kami mohon jangan sampai ada satu nomorpun yang terlewat. 
5. Apabila dalam proses pengerjaan terdapat situasi emergency yang 
mengharuskan bapak/ibu terlibat, maka bapak/ibu diperbolehkan untuk 
tidak melanjutkan pengisian skala ini. 
6. Kami menyediakan ballpoint untuk mempermudah bapak/ibu dalam 
pengisian skala. 
Sebelum menjawab Skala di mohon bapak/ibu untuk melengkapi identitas dan  
membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Atas partisipasinya kami 
mengucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan Anda dapat 
menghubungi peneliti (Laila Purnama Dewi) melalui 082253760065 ataupun 
Pembimbing Skripsi Peneliti (Ingarianti) melalui 08155555143. 
 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
 
     Hormat Saya, 
 
 
       Peneliti 
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IDENTITAS PRIBADI 
 
Isilah data pribadi Anda dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Data ini bersifat 
rahasia dan diperguaka hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan 
SDM RSUD R. Syamsudin, SH. 
 
Nama/Inisial : 
Usia :              Tahun 
Jenis Kelamin :        Laki-laki /      Perempuan 
Nama Ruangan : 
Jabatan : 
Masa Bekerja :              Tahun 
Pendidikan  Akhir :  SMA 
  D3 
  S1  
            lainya ..................... 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 
Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Anda dimohon untuk membaca 
setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian berikan tanda centang () pada 
salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Terdapat 5 pilihan 
jawaban, yaitu: 
SS  = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N  = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
CONTOH : 
No Pernyataan SS S TS STS SSTS 
1 
Bidang pekerjaan / bidang karir 
saya adalah bagian penting dari 
siapa saya 
  
   
 
Keterangan : 
 Bila Anda merasa sesuai dengan pernyataan tersebut (pernyataan sangat 
sesuai dengan kondisi Anda) maka beri tanda centang () pada kolom SS 
(Sangat Setuju). Tetapi bila Anda merasa pernyataan tidak sesuai dengan 
kondisi Anda maka beri tanda centang () pada kolom TS (Tidak Setuju).  
 
 
Skala Komitmen Karir 
 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 
Bidang pekerjaan/karir yang saya tekuni 
merupakan bagian penting dari jati diri 
saya. 
  
   
2 
Bidang pekerjaan/karir memiliki makna 
pribadi yang luar biasa bagi diri saya.   
   
3 
Saya tidak memiliki strategi tertentu untuk 
meraih tujuan dalam bidang pekerjaan/karir 
yang saya tekuni ini 
  
   
4 
Saya telah membuat suatu rencana untuk 
pengembangan diri saya dalam bidang 
pekerjaan/karir yang saya tekuni ini. 
  
   
5 
Saya tidak menentukan target capaian 
tertentu terkait dengan pengembagan diri 
saya dalam bidang perkerjaan/karir yang 
saya tekuni ini.  
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6 
Saya tidak terlalu memikirkan mengenai 
pengembangan diri saya dalam bidang 
pekerjaan/karir yang saya tekuni ini. 
  
   
7 
Beban biaya yang harus saya keluarkan 
terkait bidang pekerjaan/karir yang saya 
tekuni ini adakalanya terlalu besar. 
  
   
8 
Dengan mempertimbangkan masalah-
masalah yang saya hadapi dalam bidang 
pekerjaan/karir yang saya tekuni ini, saya 
adakalanya mempertimbangkan untuk 
berhenti dari pekerjaan tersebut. 
  
   
9 
Dengan mempertimbangkan masalah-
masalah yang saya hadapi dalam bidang 
pekerjaan/karir yang saya tekuni ini, saya 
mempertanyakan apakah beban pribadi 
yang saya rasakan setimpal. 
  
   
10 
Ketidaknyamanan yang muncul terkait 
dengan bidang pekerjaan/karir yang saya 
tekuni ini adakalanya terlalu berlebihan. 
  
   
11 
Saya mengidentifikasikan diri secara kuat 
dengan pilihan pekerjaan/bidang karir yang 
saya tekuni. 
  
   
 
 
Skala Career Decision Self-efficacy 
 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 
Saya memilih karir tanpa mencari informasi 
terlebih dahulu.   
   
2 
Saya mengikuti kegiatan yang menunjang 
pilihan karir saya.   
   
3 
Saya cenderung membiarkan apapun yang 
terjadi untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.   
   
4 
Menentukan pilihan karir sesuai dengan 
kemampuan dan minat saya.   
   
5 
Mencari informasi mengenai pilihan karir 
yang saya sukai.   
   
6 
Saat ini saya telah memiliki impian berkarir 
di tempat yang sesuai dengan kemampuan.   
   
7 
Minat saya saat ini tidak mempengaruhi 
pilihan karir.   
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8 
Saya memikirkan alternatif jika rencana 
pilihan karir yang telah disusun gagal.   
   
9 
Saya suka berdiskusi dengan orang yang 
lebih berpengalaman tentang karir yang 
saya minati. 
  
   
10 
Saya mempelajari segala hal yang 
menunjang pilihan karir.   
   
11 Saya merasa tidak perlu mengetahui resiko 
dari karir yang saya pilih. 
     
12 
Informasi dari berbagai media dapat 
membantu saya lebih percaya diri dalam 
memilih karir. 
  
   
13 
Memilih bidang karir yang sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki.   
   
14 
Berdiskusi dengan orang yang lebih 
berpengalaman dibidang karir yang saya 
minati hanya membuang waktu. 
  
   
15 
Saya menetapkan karir yang akan saya 
tekuni sesuai dengan minat.   
   
16 
Demi karir yang saya inginkan, saya 
mengikuti pelatihan mengasah kemampuan.   
   
17 
Mencari informasi tentang bidang karir 
bukan hal yang penting bagi saya.   
   
18 
Sulit bagi saya untuk dapat memilih karir 
sesuai dengan kemampuan.   
   
19 
Saya mencari banyak informasi terkait 
tempat kerja dari bidang karir yang akan 
saya pilih. 
  
   
20 
Saya hanya mengikuti arus dalam memilih 
karir.   
   
21 
Saya suka merencanakan bidang karir apa 
yang akan saya tekuni.   
   
22 
Saya sudah menetapkan beberapa bidang 
(peringkat) tentang pilihan karir.   
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LAMPIRAN 3. 
VALIDITAS DAN RELIABILITA
32 
 
Validitas 
 
Career Decision Self-efficacy 
 
 
 
Reliabilitas 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 61 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,820 22 
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LAMPIRAN 4. 
UJI NORMALITAS
35 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 201 
Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,98755890 
Most Extreme Differences 
Absolute ,063 
Positive ,041 
Negative -,063 
Kolmogorov-Smirnov Z ,898 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,395 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,395 pada 
setiap variabel, artinya nilai residual berdistribusi normal. Data tersebut dapat 
dikatakan normal apabila nilai signifikansi jika (>) 0,05. 
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LAMPIRAN 5. 
UJI ANALISA DATA 
37 
 
Uji Korelasi Product Moment 
 
Correlations 
 Career Decision 
Self-efficacy 
Komitmen Karir 
Career Decision Self-efficacy 
Pearson Correlation 1 ,496** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 201 201 
Komitmen Karir 
Pearson Correlation ,496** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 201 201 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 6.  
TABULASI DATA PENELITIAN 
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Komitmen Karir 
No Nama/Inisial Usia Jenis Kelamin 
Nama 
Ruangan Jabatan 
Masa 
Bekerja 
Pendidikan 
Terakhir 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Item 
9 
Item 
10 
Item 
11 Total Kategorisasi 
1 Tn. P 29 Laki-laki ICCU PA 6 Tahun S1 3 4 3 3 3 2 1 4 4 5 4 36 Sedang 
2 N 32 Perempuan ICCU PP 8 Tahun D3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 5 30 Rendah 
3 D 39 Laki-laki ICCU PA 16 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 42 Tinggi 
4 H 28 Perempuan ICCU PK 3 Tahun Ners 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 40 Sedang 
5 T  30 Perempuan ICCU PK 5 Tahun D3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 43 Tinggi 
6 P 33 Perempuan ICCU PA 12 Tahun D3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 39 Sedang 
7 S 37 Perempuan ICCU PK 19 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 37 Sedang 
8 RK 28 Laki-laki ICCU PK 5 Tahun S1 5 5 1 2 1 1 1 2 4 3 4 29 Rendah 
9 Tn.S 27 Laki-laki ICCU PK 3 Tahun S1 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 37 Sedang 
10 R  33 Laki-laki ICCU MK 12 Tahun D3 5 5 1 5 2 1 3 4 4 3 2 35 Sedang 
11 E 30 Perempuan ICCU PK 8 Tahun D3 5 5 1 5 1 5 2 5 1 3 5 38 Sedang 
12 D 23 Laki-laki 
Korpri Melati 
Atas PK 1 Tahun D3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 35 Sedang 
13 R 39 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas CCM 21 Tahun S1 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 44 Tinggi 
14 S 36 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 2 32 Rendah 
15 R 26 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 34 Sedang 
16 R 35 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 38 Sedang 
17 H 26 Laki-laki 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 4 31 Rendah 
18 S 26 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun S1 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 2 33 Sedang 
19 E 26 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 4 Tahun D3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 34 Sedang 
20 Ny. U 32 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PP 9 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 38 Sedang 
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21 NY. R 36 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PP 19 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 Tinggi 
22 R 32 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 2 Tahun D3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 32 Rendah 
23 D 24 Laki-laki 
Korpri Melati 
Atas PK 2 Tahun D3 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 32 Rendah 
24 A 25 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 2 Tahun D3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 3 37 Sedang 
25 S 24 Perempuan Aster PK 1 Tahun D3 4 4 4 5 2 4 2 5 2 3 4 39 Sedang 
26 R 25 Perempuan Aster PK 1 Tahun D3 3 4 5 1 5 5 1 5 3 2 5 39 Sedang 
27 L 39 Perempuan Aster PP 16 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 40 Sedang 
28 S 27 Perempuan Aster PK 1 Tahun D3 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 34 Sedang 
29 F 36 Perempuan Aster PK 14 Tahun D3 2 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 28 Rendah 
30 I 30 Laki-laki Aster PK 5 Tahun D3 4 4 2 3 2 3 1 2 1 1 4 27 Rendah 
31 CE 38 Laki-laki Aster PK 15 Tahun S1 5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 1 40 Sedang 
32 M 28 Perempuan Aster PP 3 Tahun S1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 5 3 30 Rendah 
33 F 27 Laki-laki Aster PK 5 Tahun D3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 4 34 Sedang 
34 N 28 Perempuan Aster PK 5 Tahun D3 5 5 1 5 1 1 2 2 2 2 4 30 Rendah 
35 Y 34 Perempuan Kemuning PK 13 Tahun D3 5 5 1 5 2 1 1 1 2 1 4 28 Rendah 
36 E 32 Laki-laki Kemuning PK 7 Tahun D3 5 4 1 4 1 2 1 1 2 1 4 26 Rendah 
37 A 25 Perempuan Kemuning PM 8 Tahun D3 5 5 1 4 1 2 1 2 1 2 5 29 Rendah 
38 H 36 Laki-laki Kemuning PK 10 Tahun D3 5 5 1 4 2 2 1 2 2 1 4 29 Rendah 
39 W 28 Laki-laki Kemuning PK 5 Tahun D3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 35 Sedang 
40 K 33 Laki-laki Kemuning PP 10 Tahun S1 5 5 1 5 2 2 2 2 1 1 2 28 Rendah 
41 Rika 37 Perempuan Kemuning PM 11 Tahun S1 5 5 1 4 2 2 1 1 1 1 5 28 Rendah 
42 D 29 Laki-laki Kemuning PK 7 Tahun D3 5 5 1 5 1 1 1 2 2 2 4 29 Rendah 
43 A 26 Laki-laki Kemuning PK 4 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 41 Sedang 
44 Fitri 30 Perempuan Kemuning PK 6 Tahun D3 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 4 34 Sedang 
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45 R 39 Laki-laki Flamboyan PK 16 Tahun Ners 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 36 Sedang 
46 D 28 Laki-laki Flamboyan PP 2 Tahun D3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 30 Rendah 
47 A 36 Perempuan Flamboyan PK 9 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 38 Sedang 
48 D 21 Perempuan Flamboyan PK 3 Bulan D3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 40 Sedang 
49 R 25 Perempuan Flamboyan PK 3 Tahun D3 5 5 4 4 4 4 3 2 2 3 4 40 Sedang 
50 ASR 28 Perempuan Flamboyan PK 4 Tahun S1 5 5 2 4 2 4 4 4 2 4 4 40 Sedang 
51 G 23 Perempuan Flamboyan PK 1 Tahun S1 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 36 Sedang 
52 Z 32 Perempuan Flamboyan PK 17 Tahun S1 5 4 4 5 5 5 3 4 2 3 4 44 Tinggi 
53 Wahyu 23 Laki-laki Flamboyan PK 1,5 Tahun D3 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 3 41 Sedang 
54 Yulia 27 Perempuan Flamboyan PK 5 Tahun D3 5 5 2 4 2 2 1 1 2 2 4 30 Rendah 
55 Indah 30 Perempuan Flamboyan PK 7 Tahun D3 5 5 5 5 4 2 2 3 3 2 4 40 Sedang 
56 Y 32 Perempuan Flamboyan PK 10 Tahun D3 4 4 2 5 2 2 2 2 3 2 4 32 Rendah 
57 F 27 Laki-laki Flamboyan PK 7 Tahun D3 4 5 5 4 4 5 3 4 3 3 4 44 Tinggi 
58 M 26 Perempuan Flamboyan PK 5 Tahun D3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 32 Rendah 
59 G 32 Perempuan Flamboyan PK 9 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 Tinggi 
60 W  30 Laki-laki Tanjung PK 6 Tahun S1 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 30 Rendah 
61 S 39 Perempuan Tanjung PP 15 Tahun S1 4 4 4 4 4 3 2 1 3 3 4 36 Sedang 
62 R 29 Perempuan Tanjung PK 7 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 38 Sedang 
63 F 36 Perempuan Tanjung PP 14 Tahun S1 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 39 Sedang 
64 Tn. S 23 Laki-laki Tanjung PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 40 Sedang 
65 Ms. P 25 Perempuan Tanjung PK 1 Tahun S1 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 32 Rendah 
66 Mr. I 28 Laki-laki Tanjung PK 3 Tahun S1 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 37 Sedang 
67 Tn. N 28 Laki-laki Tanjung PK 5 Tahun D3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 35 Sedang 
68 R 37 Perempuan Tanjung PK 16 Tahun S1 4 4 4 4 2 5 2 2 2 2 4 35 Sedang 
69 D 33 Perempuan Tanjung PP 7 Tahun D3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 39 Sedang 
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70 R 26 Perempuan Tanjung PK 3 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 2 4 40 Sedang 
71 Y 31 Perempuan Tanjung ADM 8 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 Tinggi 
72 P 29 Laki-laki Tanjung PP 5 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 38 Sedang 
73 I 28 Perempuan Tanjung PK 1 Tahun D3 4 5 4 4 2 2 2 2 4 3 4 36 Sedang 
74 I 28 Laki-laki Tanjung PK 5 Tahun D3 5 5 4 5 3 4 3 5 2 3 5 44 Tinggi 
75 H 28 Laki-laki Tanjung PK 6 Tahun D3 4 4 2 4 2 2 2 1 2 2 4 29 Rendah 
76 A 25 Perempuan Tanjung PK 2 Tahun D3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 3 37 Sedang 
77 S 28 Laki-laki Tanjung PK 7 Tahun D3 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 4 32 Rendah 
78 L 27 Perempuan Tanjung PK 5 Tahun D3 4 4 2 4 2 2 1 4 2 3 4 32 Rendah 
79 R 37 Perempuan Tanjung PM 10 Tahun S1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 5 30 Rendah 
80 B 27 Laki-laki Tanjung Kaderan 8 Tahun SMA 4 4 2 4 2 2 2 2 2 1 4 29 Rendah 
81 Idn Nur Lela 40 Perempuan Kacapiring PK 14 Tahun S1 5 4 2 5 2 1 1 2 2 2 5 31 Rendah 
82 N 24 Perempuan Kacapiring TKK 3 Tahun D3 5 5 1 4 2 2 3 3 3 3 3 34 Sedang 
83 Z 28 Laki-laki Kacapiring PK 2 Tahun S1 4 2 4 5 4 5 4 1 1 2 3 35 Sedang 
84 R 38 Perempuan Kacapiring PP 12 Tahun S1 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 38 Sedang 
85 AHY 25 Laki-laki Kacapiring PK 2 Tahun D3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 38 Sedang 
86 Agung 30 Laki-laki Kacapiring PK 6 Tahun S1 5 4 2 5 2 1 1 2 1 2 5 30 Rendah 
87 Abdul Azis 28 Laki-laki Kacapiring PK 5 Tahun D3 4 5 1 4 1 2 1 2 3 2 5 30 Rendah 
88 T 33 Laki-laki Kacapiring PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 4 35 Sedang 
89 AT 28 Perempuan Kacapiring PK 8 Tahun D3 5 4 1 5 2 1 1 2 1 2 5 29 Rendah 
90 A 23 Laki-laki Kacapiring PK 4 Tahun D3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 40 Sedang 
91 A 25 Perempuan Kacapiring PK 3 Tahun D3 5 5 4 4 2 4 4 4 3 2 4 41 Sedang 
92 
Ayi 
Septiandi 27 Laki-laki Kacapiring PK 5 Tahun S1 4 5 1 3 2 1 2 1 2 1 4 26 Rendah 
93 L 28 Perempuan Kacapiring PK 5 Tahun D3 2 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 35 Sedang 
94 Ny. I 37 Perempuan GICU PK 5 Tahun D3 4 4 2 4 2 3 2 4 1 1 4 31 Rendah 
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95 SA 38 Laki-laki GICU PK 15 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 38 Sedang 
96 NN 35 Perempuan GICU PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 38 Sedang 
97 H 34 Laki-laki GICU PK 7 Tahun S1 5 5 4 4 4 4 2 4 2 2 5 41 Sedang 
98 O 33 Laki-laki GICU PK 10 Tahun S1 5 5 4 4 4 4 2 4 2 2 4 40 Sedang 
99 T 32 Laki-laki GICU PK 10 Tahun D3 5 5 4 4 4 4 2 4 2 2 5 41 Sedang 
100 TN 35 Laki-laki GICU PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 Tinggi 
101 B 37 Laki-laki GICU PK 11 Tahun D3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 4 32 Rendah 
102 UAS 31 Laki-laki GICU PP 7 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
103 E 35 Perempuan GICU PA 8 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 37 Sedang 
104 E 34 Laki-laki GICU PK 10 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 5 38 Sedang 
105 F 35 Perempuan GICU PA 11 Tahun S1 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
106 D 34 Perempuan GICU PK 11 Tahun S1 5 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 37 Sedang 
107 Ny. D 32 Perempuan GICU PK 7 Tahun S1 4 4 5 5 5 5 4 5 2 3 4 46 Tinggi 
108 IDK 33 Perempuan GICU PK 9 Tahun S1 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 38 Sedang 
109 Ny. N 31 Perempuan GICU PK 8 Tahun D3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 40 Sedang 
110 Ny. E 31 Perempuan GICU PK 6 Tahun D3 5 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 37 Sedang 
111 E 26 Laki-laki GICU PK 2 Tahun S1 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 34 Sedang 
112 Tn. A 31 Laki-laki GICU PA 9 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 42 Tinggi 
113 C 27 Perempuan GICU PK 4 Tahun D3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 2 4 37 Sedang 
114 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
115 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
116 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
117 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
118 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
119 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
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120 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 35 Sedang 
121 D 33 Perempuan Teratai Putih PK 5 Tahun S1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 39 Sedang 
122 R 25 Perempuan Teratai Putih PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 36 Sedang 
123 I 34 Laki-laki Teratai Putih PP 8 Tahun S1 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 43 Tinggi 
124 R 29 Perempuan Teratai Putih PK 6 Tahun D3 5 4 4 4 1 4 2 4 3 3 4 38 Sedang 
125 V 22 Perempuan Teratai Putih PK 1.5 Tahun D3 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 2 40 Sedang 
126 Rina 35 Perempuan Teratai Putih PK 10 Tahun D3 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 48 Tinggi 
127 G 24 Laki-laki Teratai Putih PK 2 Tahun S1 5 5 3 4 4 4 3 4 2 3 4 41 Sedang 
128 Y 26 Perempuan Teratai Putih PK 4 Tahun D3 5 5 3 3 5 4 5 3 2 3 4 42 Tinggi 
129 E 26 Laki-laki Teratai Putih PK 2 Tahun S1 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 3 41 Sedang 
130 R 31 Laki-laki Teratai Putih PK 9 Tahun D3 5 5 1 4 2 2 1 3 3 2 4 32 Rendah 
131 F 28 Perempuan Teratai Putih PK 7 Tahun D3 5 5 1 5 2 2 3 3 2 3 4 35 Sedang 
132 R 38 Perempuan Teratai Putih PM 12 Tahun S1 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 32 Rendah 
133 B 23 Laki-laki Teratai Putih PK 4 Tahun D3 5 5 1 5 2 2 3 3 2 3 4 35 Sedang 
134 E 30 Laki-laki 
Teratai 
Merah PP 3 Tahun D3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 37 Sedang 
135 D 28 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 3 Tahun D3 4 4 2 4 3 4 2 1 2 2 4 32 Rendah 
136 Nn. I 30 Perempuan 
Teratai 
Merah PP 10 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 38 Sedang 
137 Tn. A 24 Laki-laki 
Teratai 
Merah Fungsional 1 Tahun D3 3 4 2 4 2 4 4 4 2 2 5 36 Sedang 
138 H 27 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 4 Tahun D3 3 3 4 4 4 5 3 4 2 3 4 39 Sedang 
139 A 32 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 8 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 38 Sedang 
140 Tn. U 30 Laki-laki 
Teratai 
Merah Fungsional 2 Tahun D3 4 4 3 4 3 4 4 1 2 2 4 35 Sedang 
141 Tn. S 27 Laki-laki 
Teratai 
Merah Fungsional 3 Tahun S1 3 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 33 Sedang 
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142 I 35 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 13 Tahun S1 5 5 1 5 2 2 3 3 2 3 4 35 Sedang 
143 W 24 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 1,5 Tahun D3 5 5 1 5 2 2 3 3 2 3 4 35 Sedang 
144 R 32 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 10 Tahun D3 5 5 1 4 2 2 1 3 3 2 4 32 Rendah 
145 Tn. E 27 Laki-laki 
Teratai 
Merah PP 5 Tahun D3 5 4 3 4 3 4 1 4 3 2 4 37 Sedang 
146 S 28 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 5 Tahun D3 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 49 Tinggi 
147 M 26 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 3 Tahun D3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 35 Sedang 
148 SY 39 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 8 Tahun D3 5 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 41 Sedang 
149 Tn. D 36 Laki-laki Hemordialisa PK 10 Tahun D3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 39 Sedang 
150 Neni N 35 Perempuan Hemordialisa PK 8 Tahun D3 4 4 3 4 4 3 1 4 2 4 4 37 Sedang 
151 N 50 Perempuan Hemordialisa PP 30 Tahun D3 4 4 2 4 1 3 2 4 3 3 3 33 Sedang 
152 D 40 Perempuan Hemordialisa PK 21 Tahun D3 5 5 4 3 4 4 3 4 2 3 4 41 Sedang 
153 L 39 Perempuan Hemordialisa PA 21 Tahun Ners 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 37 Sedang 
154 RN 37 Laki-laki Hemordialisa PK 15 Tahun S1 5 5 2 5 4 4 3 2 2 1 5 38 Sedang 
155 D 40 Laki-laki Hemordialisa PA 20 Tahun D3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 35 Sedang 
156 T 31 Perempuan Hemordialisa PK 10 Tahun D3 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 3 36 Sedang 
157 R 37 Perempuan Hemordialisa PP 16 Tahun D3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 39 Sedang 
158 Deni Aditia 26 Laki-laki Hemordialisa PA 5 Tahun D3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 Sedang 
159 S 30 Laki-laki Hemordialisa PK 7 Tahun D3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 35 Sedang 
160 Purwadi 34 Laki-laki Hemordialisa PA 10 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 5 2 4 4 41 Sedang 
161 Ny. A 40 Perempuan Hemordialisa PK 20 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 40 Sedang 
162 M 35 Perempuan Hemordialisa PK 9 Tahun D3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 40 Sedang 
163 Johan A.H 32 Laki-laki Hemordialisa PA 8 Tahun D3 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 42 Tinggi 
164 Miss X 33 Perempuan Hemordialisa PK 10 Tahun D3 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 38 Sedang 
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165 Wulan F 30 Perempuan Hemordialisa PA 8 Tahun D3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 35 Sedang 
166 Y 38 Laki-laki Hemordialisa PP 14 Tahun D3 5 5 3 3 2 3 3 5 2 3 4 38 Sedang 
167 Sernicky 31 Perempuan Hemordialisa PA 9 Tahun D3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 Tinggi 
168 N 40 Perempuan Hemordialisa PP 15 Tahun D3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 4 4 38 Sedang 
169 Y 40 Perempuan Hemordialisa PA 20 Tahun D3 5 5 4 5 4 4 1 4 3 3 4 42 Tinggi 
170 Ny. T 30 Perempuan Hemordialisa PP 8 Tahun D3 4 5 3 3 4 3 4 4 2 2 4 38 Sedang 
171 D 53 Perempuan Hemordialisa PK 31 Tahun D3 5 5 4 4 2 2 2 4 2 2 4 36 Sedang 
172 M 36 Perempuan Hemordialisa PM 10 Tahun S1 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 42 Tinggi 
173 L 30 Laki-laki Hemordialisa PK 7 Tahun D3 5 5 1 5 4 4 3 3 2 3 4 39 Sedang 
174 Tn. R 38 Laki-laki Hemordialisa PM 15 Tahun S1 5 5 1 5 2 2 3 3 2 3 4 35 Sedang 
175 V 27 Perempuan Hemordialisa PK 5 Tahun D3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 42 Tinggi 
176 R 31 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 5 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 41 Sedang 
177 Isye 40 Perempuan Seruni Staff 18 Tahun S1 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 40 Sedang 
178 A 35 Perempuan Seruni PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 37 Sedang 
179 D 36 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 41 Sedang 
180 I 33 Perempuan Seruni PK 7 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 40 Sedang 
181 G 29 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 2 4 3 3 2 4 2 2 4 34 Sedang 
182 Rizky 32 Laki-laki Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 2 4 3 3 2 4 2 2 4 34 Sedang 
183 R 32 Perempuan Seruni PP 13 Tahun D3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 2 5 46 Tinggi 
184 D 30 Perempuan Seruni TKK 8 Tahun D3 4 4 3 4 2 4 2 2 3 3 3 34 Sedang 
185 S 38 Perempuan Seruni PM 16 Tahun S1 5 5 5 5 5 5 1 5 3 2 5 46 Tinggi 
186 A 28 Perempuan Seruni TKK 3 Tahun S1 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 37 Sedang 
187 F 34 Perempuan Seruni PA 13 Tahun D3 5 5 4 4 2 2 2 5 2 2 4 37 Sedang 
188 DS 37 Perempuan Seruni PP 19 Tahun S1 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 47 Tinggi 
189 A 27 Perempuan Seruni PP 9 Tahun D3 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2 5 40 Sedang 
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190 S 34 Perempuan Seruni PA 13 Tahun S1 5 5 4 5 4 4 1 4 1 1 5 39 Sedang 
191 YS 30 Perempuan Seruni PK 8 Tahun S1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 48 Tinggi 
192 Amelia Ulfa 23 Perempuan Seruni PK 2 Tahun S1 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 34 Sedang 
193 A 31 Perempuan Seruni PK 10 Tahun S1 4 5 4 4 4 4 2 3 2 2 4 38 Sedang 
194 AF 24 Perempuan Seruni PK 2 Tahun D3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 35 Sedang 
195 W 33 Perempuan Seruni Staff 5 Tahun D3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 2 4 34 Sedang 
196 A 34 Laki-laki Seruni PK 9 Tahun S1 5 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 41 Sedang 
197 C 41 Perempuan Seruni PP 18 Tahun Ners 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 45 Tinggi 
198 B 30 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 4 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 41 Sedang 
199 D 32 Perempuan Seruni PP 9 Tahun D3 5 5 4 5 4 4 1 2 1 2 5 38 Sedang 
200 S 33 Perempuan Seruni Staff 4 Tahun D3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 41 Sedang 
201 M 30 Perempuan Seruni PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 4 36 Sedang 
 
Career Decision Self-efficacy 
No Nama/Inisial Usia 
Jenis 
Kelamin 
Nama 
Ruangan Jabatan 
Masa 
Bekerja 
Pendidikan 
Terakhir 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Item 
9 
Item 
10 
Item 
11 
Item 
12 
Item 
13 
Item 
14 
Item 
15 
1 Tn. P 29 Laki-laki ICCU PA 6 Tahun S1 4 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 4 
2 N 32 Perempuan ICCU PP 8 Tahun D3 4 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 4 
3 D 39 Laki-laki ICCU PA 16 Tahun D3 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 H 28 Perempuan ICCU PK 3 Tahun Ners 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
5 T  30 Perempuan ICCU PK 5 Tahun D3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 1 5 
6 P 33 Perempuan ICCU PA 12 Tahun D3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 S 37 Perempuan ICCU PK 19 Tahun D3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
8 RK 28 Laki-laki ICCU PK 5 Tahun S1 5 4 4 2 5 4 3 5 5 5 5 5 2 4 4 
9 Tn.S 27 Laki-laki ICCU PK 3 Tahun S1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
10 R  33 Laki-laki ICCU MK 12 Tahun D3 3 4 4 4 5 5 2 3 5 5 1 5 5 4 5 
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11 E 30 Perempuan ICCU PK 8 Tahun D3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 4 
12 D 23 Laki-laki 
Korpri Melati 
Atas PK 1 Tahun D3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 2 
13 R 39 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas CCM 21 Tahun S1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 S 36 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
15 R 26 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 
16 R 35 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 2 4 
17 H 26 Laki-laki 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun D3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
18 S 26 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 3 Tahun S1 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 
19 E 26 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 4 Tahun D3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 
20 Ny. U 32 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PP 9 Tahun S1 2 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
21 NY. R 36 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PP 19 Tahun D3 2 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
22 R 32 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 2 Tahun D3 4 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 4 
23 D 24 Laki-laki 
Korpri Melati 
Atas PK 2 Tahun D3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 3 
24 A 25 Perempuan 
Korpri Melati 
Atas PK 2 Tahun D3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 5 1 5 
25 S 24 Perempuan Aster PK 1 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
26 R 25 Perempuan Aster PK 1 Tahun D3 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 1 5 
27 L 39 Perempuan Aster PP 16 Tahun S1 4 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 
28 S 27 Perempuan Aster PK 1 Tahun D3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 
29 F 36 Perempuan Aster PK 14 Tahun D3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 
30 I 30 Laki-laki Aster PK 5 Tahun D3 2 3 1 3 3 4 2 3 5 5 2 4 5 5 5 
31 CE 38 Laki-laki Aster PK 15 Tahun S1 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 5 5 
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32 M 28 Perempuan Aster PP 3 Tahun S1 4 4 3 4 4 4 2 3 5 5 4 5 4 5 3 
33 F 27 Laki-laki Aster PK 5 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 
34 N 28 Perempuan Aster PK 5 Tahun D3 1 5 1 4 4 4 1 5 5 5 1 5 5 1 5 
35 Y 34 Perempuan Kemuning PK 13 Tahun D3 1 4 1 5 4 4 1 4 4 5 1 4 5 2 5 
36 E 32 Laki-laki Kemuning PK 7 Tahun D3 1 4 1 5 5 4 1 5 4 5 1 5 5 1 4 
37 A 25 Perempuan Kemuning PM 8 Tahun D3 1 4 1 4 4 4 1 4 5 5 2 5 4 2 4 
38 H 36 Laki-laki Kemuning PK 10 Tahun D3 1 5 2 4 4 5 2 5 5 5 1 4 5 1 5 
39 W 28 Laki-laki Kemuning PK 5 Tahun D3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 K 33 Laki-laki Kemuning PP 10 Tahun S1 1 3 3 5 4 5 1 5 5 2 4 3 3 1 5 
41 Rika 37 Perempuan Kemuning PM 11 Tahun S1 1 5 1 4 4 3 2 3 4 5 1 5 1 5 4 
42 D 29 Laki-laki Kemuning PK 7 Tahun D3 1 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 4 
43 A 26 Laki-laki Kemuning PK 4 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 
44 Fitri 30 Perempuan Kemuning PK 6 Tahun D3 1 5 1 5 5 3 5 1 5 1 1 5 5 2 4 
45 R 39 Laki-laki Flamboyan PK 16 Tahun Ners 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
46 D 28 Laki-laki Flamboyan PP 2 Tahun D3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
47 A 36 Perempuan Flamboyan PK 9 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 D 21 Perempuan Flamboyan PK 3 Bulan D3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 R 25 Perempuan Flamboyan PK 3 Tahun D3 4 4 4 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 
50 ASR 28 Perempuan Flamboyan PK 4 Tahun S1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
51 G 23 Perempuan Flamboyan PK 1 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
52 Z 32 Perempuan Flamboyan PK 17 Tahun S1 3 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
53 Wahyu 23 Laki-laki Flamboyan PK 1,5 Tahun D3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
54 Yulia 27 Perempuan Flamboyan PK 5 Tahun D3 1 3 3 5 5 4 2 4 4 1 5 5 5 1 5 
55 Indah 30 Perempuan Flamboyan PK 7 Tahun D3 1 5 1 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 1 5 
56 Y 32 Perempuan Flamboyan PK 10 Tahun D3 2 3 2 5 4 4 2 4 4 4 1 4 4 1 4 
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57 F 27 Laki-laki Flamboyan PK 7 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 
58 M 26 Perempuan Flamboyan PK 5 Tahun D3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
59 G 32 Perempuan Flamboyan PK 9 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
60 W  30 Laki-laki Tanjung PK 6 Tahun S1 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
61 S 39 Perempuan Tanjung PP 15 Tahun S1 3 5 3 4 4 4 2 3 5 4 4 5 5 5 4 
62 R 29 Perempuan Tanjung PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 
63 F 36 Perempuan Tanjung PP 14 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 Tn. S 23 Laki-laki Tanjung PK 5 Tahun D3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 
65 Ms. P 25 Perempuan Tanjung PK 1 Tahun S1 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 
66 Mr. I 28 Laki-laki Tanjung PK 3 Tahun S1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
67 Tn. N 28 Laki-laki Tanjung PK 5 Tahun D3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 
68 R 37 Perempuan Tanjung PK 16 Tahun S1 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 
69 D 33 Perempuan Tanjung PP 7 Tahun D3 4 4 5 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 
70 R 26 Perempuan Tanjung PK 3 Tahun D3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
71 Y 31 Perempuan Tanjung ADM 8 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 P 29 Laki-laki Tanjung PP 5 Tahun S1 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 I 28 Perempuan Tanjung PK 1 Tahun D3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 
74 I 28 Laki-laki Tanjung PK 5 Tahun D3 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
75 H 28 Laki-laki Tanjung PK 6 Tahun D3 2 4 3 4 4 3 2 5 4 4 2 4 4 2 4 
76 A 25 Perempuan Tanjung PK 2 Tahun D3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 
77 S 28 Laki-laki Tanjung PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
78 L 27 Perempuan Tanjung PK 5 Tahun D3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 
79 R 37 Perempuan Tanjung PM 10 Tahun S1 4 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 4 
80 B 27 Laki-laki Tanjung Kaderan 8 Tahun SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 Idn Nur Lela 40 Perempuan Kacapiring PK 14 Tahun S1 1 4 2 5 5 4 2 5 4 5 2 5 4 2 4 
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82 N 24 Perempuan Kacapiring TKK 3 Tahun D3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
83 Z 28 Laki-laki Kacapiring PK 2 Tahun S1 5 4 4 3 5 2 4 2 2 2 3 5 1 3 5 
84 R 38 Perempuan Kacapiring PP 12 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 AHY 25 Laki-laki Kacapiring PK 2 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 
86 Agung 30 Laki-laki Kacapiring PK 6 Tahun S1 2 5 2 5 4 5 1 4 5 5 2 4 5 2 5 
87 Abdul Azis 28 Laki-laki Kacapiring PK 5 Tahun D3 1 4 1 4 5 5 2 4 5 5 2 4 5 1 4 
88 T 33 Laki-laki Kacapiring PK 5 Tahun D3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
89 AT 28 Perempuan Kacapiring PK 8 Tahun D3 1 4 1 4 5 5 2 4 5 5 2 5 4 2 5 
90 A 23 Laki-laki Kacapiring PK 4 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 
91 A 25 Perempuan Kacapiring PK 3 Tahun D3 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 
92 
Ayi 
Septiandi 27 Laki-laki Kacapiring PK 5 Tahun S1 2 5 3 4 5 4 2 5 5 5 2 5 4 2 5 
93 L 28 Perempuan Kacapiring PK 5 Tahun D3 2 4 3 2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 
94 Ny. I 37 Perempuan GICU PK 5 Tahun D3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 
95 SA 38 Laki-laki GICU PK 15 Tahun S1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
96 NN 35 Perempuan GICU PK 5 Tahun D3 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 
97 H 34 Laki-laki GICU PK 7 Tahun S1 4 5 1 4 5 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 
98 O 33 Laki-laki GICU PK 10 Tahun S1 4 5 1 4 5 2 2 4 4 4 5 4 5 4 5 
99 T 32 Laki-laki GICU PK 10 Tahun D3 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 
100 TN 35 Laki-laki GICU PK 5 Tahun D3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 
101 B 37 Laki-laki GICU PK 11 Tahun D3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 
102 UAS 31 Laki-laki GICU PP 7 Tahun D3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
103 E 35 Perempuan GICU PA 8 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
104 E 34 Laki-laki GICU PK 10 Tahun D3 1 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
105 F 35 Perempuan GICU PA 11 Tahun S1 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
106 D 34 Perempuan GICU PK 11 Tahun S1 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 
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107 Ny. D 32 Perempuan GICU PK 7 Tahun S1 4 4 5 5 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 
108 IDK 33 Perempuan GICU PK 9 Tahun S1 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 
109 Ny. N 31 Perempuan GICU PK 8 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 Ny. E 31 Perempuan GICU PK 6 Tahun D3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 
111 E 26 Laki-laki GICU PK 2 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
112 Tn. A 31 Laki-laki GICU PA 9 Tahun D3 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
113 C 27 Perempuan GICU PK 4 Tahun D3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 
114 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
115 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 
116 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
117 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
118 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 
119 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 2 5 1 4 5 4 1 4 4 4 2 4 4 2 4 
120 Dede Rina S 35 Perempuan GICU PA 12 Tahun D3 4 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 4 
121 D 33 Perempuan Teratai Putih PK 5 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
122 R 25 Perempuan Teratai Putih PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
123 I 34 Laki-laki Teratai Putih PP 8 Tahun S1 3 4 3 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 
124 R 29 Perempuan Teratai Putih PK 6 Tahun D3 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 
125 V 22 Perempuan Teratai Putih PK 1.5 Tahun D3 4 2 4 5 5 5 1 5 5 4 1 3 4 4 4 
126 Rina 35 Perempuan Teratai Putih PK 10 Tahun D3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 3 
127 G 24 Laki-laki Teratai Putih PK 2 Tahun S1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
128 Y 26 Perempuan Teratai Putih PK 4 Tahun D3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 
129 E 26 Laki-laki Teratai Putih PK 2 Tahun S1 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
130 R 31 Laki-laki Teratai Putih PK 9 Tahun D3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 
131 F 28 Perempuan Teratai Putih PK 7 Tahun D3 4 4 3 4 5 5 1 4 4 4 4 5 4 3 4 
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132 R 38 Perempuan Teratai Putih PM 12 Tahun S1 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 
133 B 23 Laki-laki Teratai Putih PK 4 Tahun D3 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 4 5 
134 E 30 Laki-laki 
Teratai 
Merah PP 3 Tahun D3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 
135 D 28 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 3 Tahun D3 3 3 4 5 5 5 2 2 5 5 4 3 4 4 4 
136 Nn. I 30 Perempuan 
Teratai 
Merah PP 10 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 Tn. A 24 Laki-laki 
Teratai 
Merah Fungsional 1 Tahun D3 1 3 3 4 5 2 4 2 4 4 2 4 3 2 3 
138 H 27 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 4 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 
139 A 32 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 8 Tahun D3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
140 Tn. U 30 Laki-laki 
Teratai 
Merah Fungsional 2 Tahun D3 4 3 4 4 4 4 2 2 5 4 4 4 3 3 3 
141 Tn. S 27 Laki-laki 
Teratai 
Merah Fungsional 3 Tahun S1 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 1 4 5 1 5 
142 I 35 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 13 Tahun S1 4 4 3 4 5 5 1 4 4 4 3 5 4 3 4 
143 W 24 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 1,5 Tahun D3 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 4 5 
144 R 32 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 10 Tahun D3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 
145 Tn. E 27 Laki-laki 
Teratai 
Merah PP 5 Tahun D3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
146 S 28 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 5 Tahun D3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 
147 M 26 Perempuan 
Teratai 
Merah PK 3 Tahun D3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 2 
148 SY 39 Laki-laki 
Teratai 
Merah PK 8 Tahun D3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
149 Tn. D 36 Laki-laki Hemordialisa PK 10 Tahun D3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 
150 Neni N 35 Perempuan Hemordialisa PK 8 Tahun D3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
151 N 50 Perempuan Hemordialisa PP 30 Tahun D3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
152 D 40 Perempuan Hemordialisa PK 21 Tahun D3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
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153 L 39 Perempuan Hemordialisa PA 21 Tahun Ners 4 2 3 3 3 2 4 2 4 2 4 3 3 5 3 
154 RN 37 Laki-laki Hemordialisa PK 15 Tahun S1 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 5 
155 D 40 Laki-laki Hemordialisa PA 20 Tahun D3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
156 T 31 Perempuan Hemordialisa PK 10 Tahun D3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
157 R 37 Perempuan Hemordialisa PP 16 Tahun D3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
158 Deni Aditia 26 Laki-laki Hemordialisa PA 5 Tahun D3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
159 S 30 Laki-laki Hemordialisa PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
160 Purwadi 34 Laki-laki Hemordialisa PA 10 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 Ny. A 40 Perempuan Hemordialisa PK 20 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
162 M 35 Perempuan Hemordialisa PK 9 Tahun D3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 
163 Johan A.H 32 Laki-laki Hemordialisa PA 8 Tahun D3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
164 Miss X 33 Perempuan Hemordialisa PK 10 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
165 Wulan F 30 Perempuan Hemordialisa PA 8 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
166 Y 38 Laki-laki Hemordialisa PP 14 Tahun D3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 Sernicky 31 Perempuan Hemordialisa PA 9 Tahun D3 4 4 4 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 N 40 Perempuan Hemordialisa PP 15 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 
169 Y 40 Perempuan Hemordialisa PA 20 Tahun D3 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 2 4 4 4 
170 Ny. T 30 Perempuan Hemordialisa PP 8 Tahun D3 2 3 3 4 4 4 2 5 5 4 4 4 5 5 4 
171 D 53 Perempuan Hemordialisa PK 31 Tahun D3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 
172 M 36 Perempuan Hemordialisa PM 10 Tahun S1 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
173 L 30 Laki-laki Hemordialisa PK 7 Tahun D3 4 4 3 4 5 5 1 4 4 4 3 5 4 3 4 
174 Tn. R 38 Laki-laki Hemordialisa PM 15 Tahun S1 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 4 5 
175 V 27 Perempuan Hemordialisa PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 5 5 
176 R 31 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
177 Isye 40 Perempuan Seruni Staff 18 Tahun S1 4 4 3 5 5 5 2 3 4 5 3 4 4 5 4 
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178 A 35 Perempuan Seruni PK 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
179 D 36 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
180 I 33 Perempuan Seruni PK 7 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
181 G 29 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
182 Rizky 32 Laki-laki Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
183 R 32 Perempuan Seruni PP 13 Tahun D3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 
184 D 30 Perempuan Seruni TKK 8 Tahun D3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
185 S 38 Perempuan Seruni PM 16 Tahun S1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 
186 A 28 Perempuan Seruni TKK 3 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
187 F 34 Perempuan Seruni PA 13 Tahun D3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 
188 DS 37 Perempuan Seruni PP 19 Tahun S1 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 1 5 
189 A 27 Perempuan Seruni PP 9 Tahun D3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
190 S 34 Perempuan Seruni PA 13 Tahun S1 1 5 1 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 
191 YS 30 Perempuan Seruni PK 8 Tahun S1 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 1 5 
192 Amelia Ulfa 23 Perempuan Seruni PK 2 Tahun S1 4 3 4 5 5 4 3 3 4 3 3 2 5 3 3 
193 A 31 Perempuan Seruni PK 10 Tahun S1 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 5 4 4 2 4 
194 AF 24 Perempuan Seruni PK 2 Tahun D3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
195 W 33 Perempuan Seruni Staff 5 Tahun D3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
196 A 34 Laki-laki Seruni PK 9 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
197 C 41 Perempuan Seruni PP 18 Tahun Ners 5 5 5 5 5 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 
198 B 30 Perempuan Seruni PK 7 Tahun D3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
199 D 32 Perempuan Seruni PP 9 Tahun D3 4 3 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 5 4 5 
200 S 33 Perempuan Seruni Staff 4 Tahun D3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
201 M 30 Perempuan Seruni PK 5 Tahun D3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 
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Item 
16 
Item 
17 
Item 
18 
Item 
19 
Item 
20 
Item 
21 
Item 
22 Total Kategorisasi 
4 3 5 4 3 4 4 92 Tinggi 
4 3 5 3 3 3 3 89 Tinggi 
4 4 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 92 Tinggi 
5 4 4 5 4 5 3 96 Tinggi 
4 4 3 4 3 4 4 86 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 82 Sedang 
3 1 1 3 4 4 4 82 Sedang 
4 4 3 4 3 4 4 81 Sedang 
5 1 3 4 5 4 4 86 Sedang 
5 1 1 5 1 5 4 84 Sedang 
3 3 3 4 3 3 3 66 Rendah 
4 4 4 4 4 4 4 89 Tinggi 
3 3 3 4 2 3 3 66 Rendah 
4 2 2 3 3 3 3 68 Rendah 
4 2 2 4 2 4 4 77 Sedang 
2 4 3 4 3 3 3 67 Rendah 
3 2 2 3 3 3 3 67 Rendah 
4 2 3 3 3 3 3 69 Rendah 
4 4 3 3 3 4 4 74 Sedang 
4 2 3 3 3 4 4 72 Rendah 
3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 
3 2 2 4 2 3 3 67 Rendah 
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3 3 3 5 2 4 4 76 Sedang 
4 2 3 4 2 4 4 79 Sedang 
5 1 4 5 4 5 4 86 Sedang 
4 5 3 4 4 4 4 92 Tinggi 
4 2 2 4 2 4 4 72 Rendah 
5 3 2 4 3 3 3 74 Sedang 
4 2 2 4 2 4 4 74 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 98 Tinggi 
3 4 3 3 3 3 3 81 Sedang 
3 2 3 4 2 4 4 76 Sedang 
5 5 5 5 1 5 5 83 Sedang 
4 1 1 5 2 5 5 73 Rendah 
4 1 2 5 2 5 4 74 Sedang 
4 1 1 5 4 4 5 74 Sedang 
4 1 2 5 2 3 5 76 Sedang 
3 3 2 3 3 3 3 65 Rendah 
5 1 1 5 1 5 5 73 Rendah 
4 1 1 5 2 4 4 69 Rendah 
4 2 2 5 1 5 5 78 Sedang 
4 2 4 5 2 4 5 80 Sedang 
4 2 4 5 1 5 5 75 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 82 Sedang 
4 2 2 4 2 4 4 72 Rendah 
4 4 4 4 4 4 4 88 Sedang 
4 4 4 4 4 5 2 85 Sedang 
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5 1 1 5 3 5 5 91 Tinggi 
5 4 4 4 4 4 4 83 Sedang 
4 4 3 3 3 4 4 83 Sedang 
5 4 3 4 3 4 4 86 Sedang 
5 2 3 4 4 4 3 87 Sedang 
5 1 1 5 2 4 5 76 Sedang 
5 1 1 5 1 5 5 81 Sedang 
4 2 2 4 1 4 4 69 Rendah 
4 4 3 4 4 4 3 79 Sedang 
4 4 4 4 3 4 4 80 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 2 2 4 2 4 4 72 Rendah 
5 4 3 5 4 4 3 88 Sedang 
4 5 4 4 4 4 3 90 Tinggi 
4 4 4 4 4 4 4 88 Sedang 
4 4 2 3 4 4 3 79 Sedang 
3 2 2 4 4 4 4 73 Rendah 
3 3 3 4 4 4 3 80 Sedang 
2 4 2 3 4 3 3 75 Sedang 
4 2 4 4 2 4 4 85 Sedang 
4 5 4 4 4 4 4 88 Sedang 
4 5 3 4 5 4 4 90 Tinggi 
3 3 4 4 4 2 4 84 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 82 Sedang 
4 4 2 3 4 3 3 77 Sedang 
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5 2 3 4 3 4 3 86 Sedang 
4 2 2 4 2 4 4 73 Rendah 
4 2 2 3 3 3 3 73 Rendah 
4 4 2 4 2 4 3 81 Sedang 
4 2 3 4 3 4 4 74 Sedang 
4 3 5 3 3 3 3 89 Tinggi 
4 2 4 4 2 4 4 84 Sedang 
5 2 1 5 2 4 4 77 Sedang 
3 3 3 3 3 3 3 70 Rendah 
4 4 2 5 1 4 3 73 Rendah 
4 2 2 4 3 4 4 82 Sedang 
3 3 3 4 3 4 4 80 Sedang 
4 2 1 5 2 4 4 78 Sedang 
5 2 1 5 2 5 4 76 Sedang 
4 2 4 4 2 4 4 76 Sedang 
4 1 2 5 2 4 5 77 Sedang 
3 3 3 4 3 4 4 81 Sedang 
5 4 4 4 4 4 4 95 Tinggi 
4 1 2 5 2 5 4 81 Sedang 
4 3 5 4 2 4 4 83 Sedang 
4 4 3 4 2 3 3 80 Sedang 
4 2 2 4 4 4 4 82 Sedang 
4 4 2 4 2 4 4 70 Rendah 
5 5 5 5 4 4 5 92 Tinggi 
5 5 5 5 5 4 5 92 Tinggi 
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5 5 5 5 5 4 5 98 Tinggi 
4 3 3 4 1 4 3 74 Sedang 
4 2 3 3 2 4 3 74 Sedang 
4 3 3 3 2 4 3 71 Rendah 
4 4 3 3 3 4 4 85 Sedang 
5 4 4 5 4 4 5 94 Tinggi 
4 3 3 3 2 4 3 71 Rendah 
4 2 4 2 4 3 3 69 Rendah 
4 4 2 4 4 4 4 85 Sedang 
4 2 2 4 2 4 4 74 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 88 Sedang 
4 2 4 2 4 3 3 69 Rendah 
4 4 3 4 2 3 3 79 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 83 Sedang 
5 4 3 3 3 4 4 86 Sedang 
4 3 3 3 2 4 3 71 Rendah 
4 2 2 4 4 4 4 74 Sedang 
4 3 3 3 2 4 3 71 Rendah 
4 4 4 4 2 4 4 80 Sedang 
4 3 2 4 3 3 4 78 Sedang 
4 2 2 4 2 4 4 72 Rendah 
3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 
4 4 4 4 4 4 4 88 Sedang 
4 2 2 4 4 4 4 80 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 84 Sedang 
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5 5 3 5 2 3 3 88 Sedang 
4 2 4 4 2 4 4 80 Sedang 
4 2 4 4 4 2 5 79 Sedang 
4 4 3 4 4 2 4 82 Sedang 
4 5 4 3 4 3 4 87 Sedang 
5 2 3 4 4 4 3 87 Sedang 
4 3 2 4 3 3 4 78 Sedang 
5 3 2 4 3 3 4 82 Sedang 
3 2 2 4 2 3 3 68 Rendah 
4 4 3 4 4 4 4 92 Tinggi 
4 4 4 4 3 4 3 81 Sedang 
3 3 4 4 2 4 4 82 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 88 Sedang 
4 5 2 5 2 2 2 68 Rendah 
4 5 4 4 4 4 3 89 Tinggi 
4 4 3 4 4 4 4 84 Sedang 
4 2 4 4 3 4 3 77 Sedang 
4 1 4 4 4 4 4 81 Sedang 
5 3 2 4 3 3 4 81 Sedang 
4 4 3 4 4 4 4 92 Tinggi 
4 3 2 4 3 3 4 78 Sedang 
5 2 3 4 3 4 3 80 Sedang 
5 3 3 5 4 3 3 79 Sedang 
3 3 3 4 3 3 3 66 Rendah 
4 3 4 4 4 4 4 86 Sedang 
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4 2 4 4 4 4 4 78 Sedang 
4 5 3 4 4 3 4 82 Sedang 
4 4 3 4 3 3 3 82 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 83 Sedang 
4 4 4 2 4 3 2 70 Rendah 
5 4 4 5 4 5 5 99 Tinggi 
5 4 3 4 3 3 3 75 Sedang 
4 2 2 4 3 4 4 75 Sedang 
3 2 3 3 3 4 3 67 Rendah 
3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 
4 4 4 4 4 4 4 86 Sedang 
5 4 2 4 4 4 4 87 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 85 Sedang 
4 2 4 4 4 4 4 80 Sedang 
4 4 3 3 4 3 4 79 Sedang 
4 4 2 4 4 4 4 81 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 4 3 3 4 4 3 82 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 88 Sedang 
4 4 4 4 3 2 4 83 Sedang 
4 4 4 3 4 3 3 85 Sedang 
3 4 4 4 4 4 4 85 Sedang 
4 4 2 4 2 2 2 77 Sedang 
4 4 4 4 3 4 3 93 Tinggi 
5 3 2 4 3 3 4 81 Sedang 
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4 4 3 4 4 4 4 92 Tinggi 
5 5 5 5 4 4 4 93 Tinggi 
4 2 4 2 3 3 3 81 Sedang 
4 1 2 5 4 5 5 86 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 2 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 88 Sedang 
5 1 2 5 4 5 5 98 Tinggi 
4 4 3 4 4 4 4 89 Tinggi 
5 1 2 5 4 5 5 98 Tinggi 
4 4 3 4 4 4 4 87 Sedang 
4 5 2 4 4 4 4 87 Sedang 
5 1 1 5 4 5 5 92 Tinggi 
5 4 3 5 2 5 5 97 Tinggi 
5 4 1 5 4 5 5 90 Tinggi 
5 1 4 5 4 5 5 92 Tinggi 
2 3 3 2 2 2 3 71 Rendah 
4 2 4 4 3 4 4 77 Sedang 
3 4 3 4 2 4 4 86 Sedang 
4 4 3 4 4 4 4 82 Sedang 
4 2 4 4 4 4 4 86 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 91 Tinggi 
4 4 4 4 4 4 4 84 Sedang 
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5 4 4 4 2 4 5 89 Tinggi 
4 4 3 4 3 3 4 80 Sedang 
5 5 4 4 3 3 3 84 Sedang 
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LAMPIRAN 7. 
SURAT IZIN PENELITIAN
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LAMPIRAN 8. 
SURAT KETERANGAN  
(ANALISA DATA)
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LAMPIRAN 9. 
SURAT KETERANGAN 
(UJI PLAGIASI) 
